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TELEUllAMAS DE AFEU DOMINGO 
Boma, 12 de agosto. 
E l gobierno italiano se propone 
reedificar los pueblos de la is la de 
Sicilia, destruidos recientemente 
por los temblores de tierra, y entre 
tanto declarará á los contribuciones 
de aquella exentos del pago de tr i -
butos. 
Vietia, 12 de agosto. 
A v i s a n de Belgrado, que vina par-
tida do bandidos atacó la poblac ión 
de Pakarayatz entregándose al pi-
llaje. Hicieron fuego contra las ca» 
3"as, c a u s á n d o l a muerte á machos e svis babi tántee . E ñ la retiradá 
se l levaron á la fuerza muchas m u-
jeres. 
La Haya, 12 de agosto. 
E n Amaterdam han ocurrido 2 
defanciones del cólera, en H a l í w e g 
6 7 en Maastricht 2. Se tienen no-
ticias de que en varios puntos de 
Holanda ha habido atacados de la 
miama epidemia. 
San Petersbnrgo, 12 de agosto. 
Í3iez ? nue-^e provincias del Imps-
HOÍ e s t á n infestadas del cólerai o-
cürrietido c e á t e n a t é s de invasiones 
diariamente. 
E n esta capital durante la ú l t ima 
Remana hubo 156 atacados y 101 
¿«ftjnciohed. 
T E L E G R A M A S D E H Ó ^ . 
Madrid , 13 de agosto. 
, , S n el vapor..cprr©o del 3 0 del co-
mente se ciriísarGar^ para, ^esa el 
presidente electo de la Audiencia 
de Matanzas, Sr . Larrazábal . 
Se halla enfermo de gravedad un 
hijo del Presidente del Consejo de 
Ministros, Sr. Sagasta. 
H a descargado u n violento c ic lón 
©¿ A l c á z a r de S s n *vían- ocasionan; 
do muchos heridos y pérdidas de 
cons iderac ión en las propiedades. 
iihhdres, 13 de agosto. 
Telegraf ían de Shanglial, qü§ §n 
el ataque á W e i - H a i - W e i por los ja -
poneses contra la escuadra china, 
no sufrieron p é r d i d a s ninguno de 
[ps combatientes. ^Se^creo^que fuera 
m á s bien una eslra^agesiia dé loa 
japoneses para asegurarse de la po-
s i c i ó n y fuerza de los chinos. 
Lóndrcs, 13 de agosto. 
Comunican de Tánger , que las ká-
bilas se han revolucionado/ habien-
do dado muerte á varios Halifas y 
poesto en fuga á otro». 
vran destruido Varias íorti l icació-
hes y hah retado al jñ i smo Sultán 
Vxcña. 13 de agosto. 
Se ha suicidado H e r r Heinrich 
Kufflex acusado en el año 1884 de 
estar complicado en los fraudes co-
metidos en el Banco de Descuentos 
de esta capital. 
La Maya, VVde agosto. 
Én Neppis ha ocurrido una doíun-
e ión del cólera; en Haarlem una in 
v a s i ó n y un fallecido, y seis caaos 
en^iversos puntos de Holanda. 
Par í s , 13 de agosto, 
F Se ha dado fin al proceso formado 
á 3 0 individuos acusados de anar-
quistas, habiendo sido absueltos tO' 
dos ellos, menos 2, que han sido sen-
tenciados por otras causas. 
Hueva Ybrfe, 13 de agosto. 
Telegraf ían al Hera ld desde L i m a 
que las fuerzas revolucionarias han 
tenido un encuentro con las del go 




Nueva-Vori:, agosto I I , d ln* 
- . „ , j 6\ de l a tarde 
Onza* españolas, á $15.70. 
Centenes, á $1.83. 
Descuento papel coaiorclal, <Ml <1IT,, «le Si A 
Ü por ciento, 
Cs'uMoásobr^ Limare?, 80(Jiv. (bananeres), 




Wem sobre Hambur^o, 60 dir (banqueros), 
9ó | . 
Bonos registrados de los EaUdos-Unidos, \ 
por cíenlo, á 1145, px-cupdn. 
CpntTffngas., w, 10, pol. »«, A Si. 
Regniar A Imcn retino, doSí A 2} 
Aitícar de inleT, de 2 0(16 á 2 7iI6, 
Mieles de Cuba, en bocoyes, noniinal. 
Ei mercado, sostenido. 
Manteca del Ocsic, ép tercerolas, á M0.80. 
Harina pateiitMinneM)la, $4.00. 
IjCndrvH, agosto 1 f. 
Azúcar doremolacba, flrine, a'll |7i. 
AjUcar centríftiga, pol. ÍM), a KM. 
Idem regular refino, i 10|0 
Consolidados, A | j t f V i (tiítuii 
Descuento, Banco de inglatorra, 2i po* UW. 
Cnatro por ciento español, A 65J, ox-inlc-
rés. 
Farfa, agosto I I , 
Renta, 8 por 100, A 102 francos 90 cta., 
ex-Interés. 
Nueva-York, agosto I I , 
La existencia de azúcares en Nuera-Yorl, 
es hoy de 141,061 louoladafi, contra ,V2uo 
bocoyes y 301,000 sacos en igual fecha 
1898. 
{Queda,prohibida reprodwción de 
los telegramas qu* anteceden, con arreglo 




E n nuestra segunda edición del sá 
bado último reprodojirnos, como habrán 
visto nuestros amigos políticos, el no-
table manifiesto dirigido á los electores 
de Oienfuegos por la Comisión Bjecu 
t iya Organizadora del partido refor-
mista de dicha ciudad. Resaltan en él, 
con la precisión de conceptos que da 
valor y eeriedad á esa clase de docu 
mentos, la resolución inquebrantable 
de nuestros expresados correligiona-
rios de la Perla del Sur, de mantener 
nuestros salvadores principios y nues-
tros eficaces procedimientos, la fe pro-
funda eñ la virtualidad de onosy otros 
y la justificación del partido reformista 
en ciudad tan importante como Oien-
fuegos. 
Por razones que más de una vez he-
mos e i p ú e s t o , en aquella ííoreciente y 
progresiva población üo liabía surgido 
aún con espír i tu decidido y con fuerza 
poderosa nuestro partido, por más que 
la mayoría indubitable de sus habitan-
tes, sobre todo en las clases mercanti-
les y agrícolas, desde tiempo ha venía 
formulando, con alientos de protesta 
contra el inexplicable caciquismo allí 
imperante, sus votos ardientes por un 
cambio liberal y provechoso en el régi-
men económico y administrativo aquí 
vigente; 
El manifiesto de la meritísima Co-
misión Ejecutiva (jrgani^adota no ¡K)-
día menos que señalar el carácter esen-
cialmente prógresÍHta de la ciudad de 
Oieníaegoá, y al éíecto, dice: 
"Cienfnegoe, población culta 
rioe», preparada cual uinguna para 
corriente de progreso, no podía seguir apa-
reciendo ante el resto do la Isla como re-
fractaria á las teiohiias que (l.emanda nues-
tro vicioso régimen económico y ídminis-
trativo, ni sustraerse por tanto al poderoso 
movimitmto do opinión que, apenas inicia-
do, cuenta ya con la adhesión entusiasta, 
con el concurso eficaz de la mayor parte de 
loe elementos aoclales que en esta Antilla 
represoutan los gradiáfefl intereses del Co 
mercio y de la luduptiin, ja rlqííeia del 
suolo y el eefuorz') fecundo de la Cultura. 
Perfectamente identificados nuestros 
amigos de Oíen.VS'^or ««M el credo del 
partido reformista, definido y procíáiba 
do por su benemérita Junta Central, y 
dando, apenas iniciados sus trabajos, 
maestra gal íárda ele nú disciplina y de 
su espír i tu cívico, declara que ^síis-
tenta los principios, la doctrina y los 
ideales preconizados por la Junta Cen-
tral del Partido Keforraista", y termina 
con esta elocuente ratiíieacióu: 
"La siutesls' de uUeestrae ideas y las solu-
oíonesque esLiuiamcs indlspeíiaables para 
íUcaqsw la proBnoridad de esta isla, la de 
finltivá paclfloácron de los ánimr^y )a Con-
solidación perduráíílG del aomínío español 
en esta Antilla por los lazos del carlñ'í/ f de 
la justicia, se hallan en el Programa del 
Partido Reformista, cuyo texto íntegro que-
remos reproducir para dar Ajen5317 autori-
dad á nuestras palabras." 
Ko vacilamos en tributar nuestro 
aplauso más caltíroFtí á Is Üomiaión 
Ejecutiva Organizadora de nuestro 
partido en üieuluegopi, uo sólo por su 
fe y entusiasmo, Hiño por el testimonio 
de civismo de que da prueba magnífica 
a l organizar nuestras huestes en ciu-
dad como Oienfuegos, de la que el par 
tido de uoióu constitucional se ufanaba 
presentándola antojadizamente como 
el más firme baluarte de su iM)lítica de 
resistencia. 
Nuestro colega de Cien fuegos M 
Día, publica en su número del 10 del 
comente, el siguiente expresivo tele-
grama dirigido desde Nueva York, por 
nuestro ilustre jete el seüor ü o n d e de 
la Hortera, al señor Presidente de la 
Comisión Organizadora de nuestro par-
tido en Oienfuegos: 
Saturnino Ortega. 
Oienfuegos. 
Correspondo al cariñoso saludo de ese 
Comité Ejecutivo, felicitando á Vd. y á los 
comités de barrios y los oorroligiónarios 
todos, que realizaron acto de verdadera im-
portancia para el Partido Reforañeta, pro-
bando que sus patrióticos ideales tienen en 
esa ciudad, como en las demás poblaciones 
de la lela, numerosos y entusiastas defen-
sores, 
Cotidc Moriera. 
L a Unión Constitucional declara, en 
?u número último, que acepta los pla-
nes que se atribuyen al señor Becerra. 
No dice el cofrade si esa declaración es 
autorizada, es decir, si se formula en 
nombre de la Directiva de su partido, 
ó si, como aquella fañiosa, casi olvida-
da ya, de la aceptación para esta Is la 
del sufragio universal, no pasa de ser 
un» opinión exclusiva del órgano doc-
tr inal . 
Oe todas suertes, siempre resultará 
que hay en el seno de la agrupación 
conservadora quienes aceptan el prin-
cipio de la especialidad para el régimen 
de esta Colonia, pues las mayores a t r i -
buciones al Consejo de Administración 
y al (xobierno General, organismos am-
bos espedalísimos, no pueden conside-
rarse como comprendidas en la doctri 
na asimilista, ta l como és ta ha sido de 
finida y explicada en estos últimos 
tiempos por nuestros contradictores. 
Por otra parte, la aceptación que presta 
La Unión Oonstituoional (periódico) al 
proyecto del señor Becerra, contradice 
una opinión muy arraigada en el señor 
Guzmán y que éste formuló en varias 
ocasiones como mantenida por todo el 
partido; cual es la de que no puede 
consentirse que el Consejo de Admi-
nis t ración de la isla de Cnba sea en to-
do ó en parte de procedencia electiva, 
sino que la designación de todos los 
Consejeros, igual que la de los que for-
man el más alto cuerpo consultivo na-
cional, el Consejo de Estado, sea pro-
ducto exclusivo de la iniciativa del Go-
bierno y del nombramiento de la Co-
rona. 
A la verdad no comprendemos la ra-
zón que ha movido á L a U n i ó n Constitu-
cional á contradecir uno de los dogmas 
de su partido y desautorizar al señor 
Guzmán, para defender un proyecto 
sin virtualidad alguna, pues ni su mis-
mo autor se atreve á apadrinarlo. 
Pero no ha sido nuestro objeto ahon* 
dar en estas desarmonías conserva-
doras sino ponerlas una vez más de re-
leve, á fin de evidenciar la nnidad 
dé de^r iBa y la disciplina envidiables 
que reiuaíi tu «l campo de la unión 
constitucional. 
aumentar el entusiasmo en todos, si 
fuera este aumento posible, dado que 
desde los primeros momentos nuestros 
correligionarios vienen dando muestras 
de una fe inquebrantable. E l Sr. Mar-
qués Du-Quesne fué muy aplaudido. 
Como á las diez y media se levantó 
la sesión, no sin antes consignar un vo-
to de gracias para el primer Secretario 
del Círculo, nuestro amigo, el elocuen-
te Diputado por Colón Sr. D . Eduardo 
Dolz. También se acordó, á propuesta 
del Sr. Fernández (D. Rosendo), que 
una comisión pasase á la morada del 
entusiasta correligionario, vocal de la 
Directiva, Sr. D . Saturnino Martínez, 
con objeto de hacerle presente las sim-
pat ías de la junta, por la enfermedad 
que lo retiene en cama desde hace al 
gunos dias. 
SEAN B I E N VENIDOS. 
Se encuentran en esta capital, hospe-
dándose en el hotel de "Inglaterra", 
nuestros distinguidos amigos y correli 
gionarios de Oienfuegos Sres. Ortega, 
Goitizólo y Escudero, que han venido 
á conferenciar con la Junta Central dr i 
partido Eeformista respecto de los tra-
bajos de organización del Comité local 
en dicha importante población. 
A l departir amigablemente con ellos, 
hemos tenido la satisfacción de ente-
rarnos de que dicha organización ade-
lanta ráp ida y satisfactori amenté. 
E L OBISPO ESPADA. 
Con asistencia de mayor número de 
socios <lel que suele concurrir por lo 
general £ estas clases de juntas, que ce-
lebran los Oírcüice y Sociedades perió-
dicamente para dar lectufa á )» Memo-
ria que relata los trabajos realizados, 
llevóse á efecío anoche en el "Círculo 
Reformista" la priniera .íunta general 
ordinaria que previene el lie^laraento. 
I/os hermosos salones de nuestro Círcu-
lo viórouso invadidos por nuestros co-
rreligionarios que nt» petítonan ocasión 
de hacer patente su entusiasmo pof la 
noble causa de las reformas, que es la 
causa de la estrecha y eterna unión de 
esta Ant i l la á la Metrópoli por medio 
de los lazos indisolubles del amor y la 
justicia. 
A las ocho y media constituyóse la 
junta bajo la Presidencia del Excelen-
tísimo Sr. Marqués í )u Qnesne, al que 
... '1aaba la casi totalidad de los señores 
que forman la D í r e c u ^ del Cí rcu!0^^ 
E l Sr. Onetti dió lectura á la Mem^' 
riíl qiie presenta la Directiva á loa se-
ñores socloé y íftí la due se íe la tan rtíl-
uuciossmente los traíiajrts réáííáados 
en el último año, primero de laconsci-
tucióu del Gírenlo, y en la que se d á 
cuenta también de algunos nombra 
mlontos de vocales hechos por la D i -
rectiva, en uso d é l a s íacultades que le 
concede el Reglamento, para cubrir las 
vacantes ocurridas, y para los que se 
solicitaba la aprobación de la junta ge-
neral. Obtenida esta por unanimidad y 
acordado un voto de gracias para la 
Directiva y uu cariñoso saludo para el 
Excmo. Sr. Conde de Ja Mortera, en co 
irespondencia al que, por conducto del 
Sr. Marqués Du Queane, ha dirigido 
desde New York á la junta general de 
socios el ilustre Presidente del Partido 
y del Círculo, hizo uso de la palabra el 
Presidente accidental, Sr. Marqués D u 
Quesne, que en breve y elocuente dis-
curso hizo notar los progresos alcanza-
dos por el partido en toda la Isla, y en 
la opinión pública de la Península , en 
el primer año de su const i tución. 
E l Sr. Marqués Dn Qaesne declaró 
que el Partido Reformista estaba dis-
puesto á continuar la patr iót ica obra 
emprendida, agregando que las repeti-
das victorias a l cánza las servirían para 
Nuestro querido amigo y respetable 
correligionario Sr. D . Saturnino Martí-
nez, se encuentra enfermo desde hace 
algunos días, habiendo cedido algo des-
de ayer la molesta dolencia que lo rete-
nía en cama. 
E l Sr. Martínez ha recibido con mo 
tivo de su enfermedad grandes y elo 
cuentes muestras de las grandes sim 
pa t í a s qne tiene en esta sociedad y muy 
especialmente en las clases mercantiles. 
Ayer estuvieron á visitarlo comisiones 
del Centro Asturiano y de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos, de cuyas so-
ciedades es miembro caracterizado. 
También ha recibido el Sr. Mart ínez 
durante estos días visitas de numero-
sos amigos particulares y políticos. 
Sinceramente deseamos el restableci-
miento rápido y completo de nuestro 
respetable amigo. 
VAPOR-CORREO. 
Ayer, domingo, á las seis de la ma-
ñana , salió de Puerto-Rico para ésta el 
vapor Buenos Aires. 
E L 8R. PIÑON. 
Este nn . suJ ainiS0 ^ « f ™ ' 
fe'l sábado Últitfio, á coriseíüPtJCla ^ - n u j 
íractí ira ér' é! pié izquierdo, qtíe sftírié 
el sábado, hallándose fáii ta Sietra de sd 
propiedad. 
Deseamos su restablecimiento. 
. . . . 
Buque de guerra. 
Esta mañana se hizo á la mar el bu-
que de nuestra marina de guerra Nue 
va E ipaña , con objeto de hacer prue-
bas en la máquina. 
CLASES PASIVAS. 
Tesorería General de Hacienda. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Inten-
dente General de Hacienda el pago de 
la mensualidad de mayo últ imo á las 
clases pasivas residentes en la P e n í n -
sula, esta Tesorería verificará el expre-
sado pago en la forma siguiente: 
Cesantes, Jubilados y Bonificaciones, 
dia 13 del actual. 
Retirados de Guerra, dia 1G del pre-
sente. 
Retirados de Marina y Montepío Ci-
vi l y Mil i tar , dia 17 de ídem. 
Lo que se hace púbico para general 
conocimiento. 
Habana 11 de agosto de 1894.—El 
Tesorero General A . S. Bárcena. 
Hoy, 13 de agosto, se cumplen sesenta y dos años del fallecimiento, ocurrido 
en esta capital, del Excelentísimo ó I lus t r ís imo señor don Juan José Díaz da 
Espada y Lauda, electo Obispo de esta Diócesis en 1800 y consagrado en s t t 
Santa Iglesia Catedral en 1802, y que gobernó con su amor y bendición á. 
sus diocesanos durante treinta años . 
E l insigne varón, á quien debe la salud pública en esta Isla, y 
notoriamente la H * b i n i , e-itre otro i grandes beneficios, la separación de 
!o^ c3in3nt6rios dé las iglesias, la propagación de la vacuna y la desecación de 
ios insalubres pantanos del viejo Campo de Marte, transformado hoy en el máa 
agradable y hermoso parque de esta capital, hab ía nacido en el pueblecito de 
Arroyave, á poca distancia de Vitor ia , el 23 de abril de 1727. 
Hombre de vasto saber y grandes virtudes, "la ilustración y la humanidad 
dirigían sus actos", como dice oportunamente el historiador de esta Isla, don 
Jacobode la Pezuela. No se ejecutó durante su largo y grat ís imo período der 
gobierno de esta diócesis, una sola obra públ ica do la que no fuera el primer 
contribuyente. Así , la casa de Beneficencia, los Hospitales, la C isa de Demen-
tes, la comunidad de monjas de Santa Ursula se sostuvieron ó seJo^taUro^ex^ 
elusivamente con sus donativos. Despojóse de sus jardines de recreo para con-
vertirlos en Cementerio general y contribuir á la salud pública de uu pueblo 
que aún seguía enterrando su^ cadáveres en las iglesias, donando para tan úti l 
obra 22,220 peaô i de su bolsillo. Oreó cincuenta parroquias m i 3 de las 
que había en su diócesis, consiguiendo que cubriera la generosidad de los pue-
blos lo q ue no alcanzaban á suplir sus rentas. 
Muerto, el 20 de mayo de 1821, el inolvidable Intendente don Alejandro 
Ramírez, la Sociedad Eooaómicív de Amigos del P a í s en t regó al Obispo Espada 
su dirección, poniendo todo BU empeño el ilustre Prelado en difundir la ense-
ñanza, recompeasaado á lo-á un-MtfOS de prinnras letras, y sustituyendo por 
otros los textos de que se servían. 
Reformó completamente el Colegio de n iñas da San Francisco de Sales, do. 
tando á muchas alumnas pobres; creó en el Seminario de San Carlos las c á t e -
dras de Matemáticas y Derecho patrio, haciendo escribir al filósofo P re sb í t e ro 
don Fél ix Várela unas lecciones de Filosofía, que luego se publicaron como Tra^ 
tado, y dando igual comisión, respecto de la Física, al docto don J o s é Antonio 
^ í f o dejo vi? 8ufrir eí Obispo Espada durante el largo período de su gobierna 
en esta í ) i ó c ^ i o j u a ^ o i a 9 y cen8ura8<lQe contr ibuyó á desvanecer ol general 
don í o ¿ é Üionisio Vives, qué 8 profesaba amistad sincera ó imparcial. 
Da nadie tílejor quede este insigne Prelado pudiera decirse con el pooU; 
Í Z ^ w o w e » (su n o m b r e n ¿Odas partes) y así en su libro De la Fdosoj íac* . 
la Habana, á i w e l señor Mesíre : " E l Obispo Espada mereció bien en todoa 
«conceptos de este país , y mientras haya un corazón que se interese por Cuba, 
" n i mori rá su grata memoria, ni dejará do b ^ l e tributado un homenaje de pro-
"fundo reconocimiento." 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
ACrUA D E CtlJIlVA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY 
A . 6 0 O B I Í T T - A . ' V O S L I T I G O 
V a s e l i n a perfumada, á 2 5 centavos pomo. 
El AGUA DE QUINA es un precioso tónico para el cabello, lo suaviza y conserva. 
El AGUA DE VERBENA y BAY RÜM son de un aroma delicioso y se recomiendan para el bafio y 
el aseo de los nifios y las señoras, cuando por cualquier causa no puedan usar agua. Una vez que se prueba 
de seguro les gustará y las recomendarán. 
La VASELINA PERFUMADA es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está bas-
tante generalixado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falla on ningún tocador. 
De venta en todas l«xs per fumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i to s : F a r m a c i a L a Oriental, Heina 145; Farmac ia 7 Droguer ía 
E l Amparo, doA. CasteUs y C , Empedrado 24, 2G y 28. 
C 1162 alt 13a-l A' 
CALZADO DE NOVEDAD EN LA PELETERIA L Á M A R I N A , PORTALES DE LUZ. 
STnevas remesas por todos los correos, surtidos inmejorables, precios sin competencia, condiciones ventajosas para los padres de familia en el calzado de 
CABBI8AS marca CHIVO, legítimo como el que venden las principales pele ter ías por más qne digan lo contrario. ¡Compárese con el de esas casas y luego 
lijarse en los precios siguientes! 
NAPOLEONES, negros y amarillos, frescos, forro de piel, clase primera, NAPOLEON A *egíOS y amarillos, tacón cuíla, marca L A A.HEBI« 
de los números 21 al 26, A 85 CENTAVOS P L A T A E L PAR; y del 27 al 32, 
A 9o CENTAVOS PLATA. 
CANA, frescos, >io jirioiora clase, de los números 21 al 32, A 1 PESO P L A T A 
E L PAR. 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene LA HARINA, Millo una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las anunciadas clases» Legalidad en la yentp. 
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¡ E S T R E N O ! 
A. L A S 8: 
H O Y . 13. ¡ E S T R E N O ! 
Estreno de la «rruela eu trn acto j dot cuadro., titulada 
E L ABATE SAN MARTIN 
Í I A 8 9i LOS DINEROS D E L SACRISTAN. 
A U S m R E C E T A I N F A L I B L E ! 
TEATRO DE i lBISÜ. 
PRECIOS POR CADA FUNCION. 
Orillé 1?, 3? 6 Ser. piso, aln en-
trada $ 1 50 
Falco 1? 6 2? id., «inid 1 oo 
Cuneta 6 butaca, con entrada .0 iO 
Aalento tertulia con entrada., (n 7 , 
Id. paraiso con id 0 20 
Entrada general ,' , a ¡ 5 
Id. á tertulia ó p a r a u o . . 0 15 
CISC* 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
FÜNC102Í FORTAND4J9 
NOTA—Continúan lou ensayos de la zarzuela 
ítoltó» Et._AN(?EL GUARDIAN. 
en tres setos, 
Pápas l3_Bistoria Pairía. 
^ O - O S T O 1 3 . 
1836. 
Restablecimiento de la C o n s t i t u c i ó n 
de 1.812. 
Después de los sucesos ocurridos con 
motivo de la muerte de Fernando Y I I , 
y mientras que el general Mina en 
Barcelona empleaba con éxito el as-
cendiente qne todavía conservaba tso 
bre los liberales para conservar el pr iu 
cipio de autoridad, ocurr ían en la 
Granja sucesos de la más alta impor-
tancia. 
Residía la Corte en este Real Sitio 
por estar en los meses de la canícula, 
hallándoae á la sazón cerca de la Rei-
na Gobernadora un solo Ministro, el 
de Gracia y Justicia, don Manuel Ba-
rrio Ayuso y el alto personal de la ser-
vidumbre, el dnque de Alagón, jefe de 
la Gnardia de Corps, y el conde de San 
Román, Director general de las mili-
cias provinciales y Comandante M i l i -
tar del Sitio, cuya guarnición se com-
ponía de ocho compañías de la Guar-
dia R^al, de dos escuadrones de Guar-
dias de Corps, dos de granaderos y de 
un destacamento de salvaguardias. 
E l li¿ de agosto llegó al Real Sitio 
uno de los nacionales que habían sido 
desarmados en Madrid por el general 
Quesada el dia 3 del propio mes, y pin-
tó con los colores más sombríos el esta-
do en que dejaba la capital y el dis-
gusto que el desarme había producido 
entre los liberales. 
Coincidió coa esta alarmante excita-
ción el haberse prohibido aquel dia en 
la Orden de la Plaza el que se canta-
sen canciones patr iót icas, lo que exci-
tó á los sargentos y al sonar las diez 
de la noche y dada que fué la señal de 
silencio, oyóse la voz de ¡d las a rmis ! 
la que obedecida sin resistencia salie-
ron las compañías del cuartel, ponién-
dose á su frente los oficiales, y sacada 
también la bandera coa los honores de 
ordenanza, se dieron vivas á "la Cons-
titución y á la Reina." 
Las compañías sublevadas formaron 
frente á palacio y nombraron una co-
misión que fuese á pedir audiencia á la 
Reina Gobernadora, siencío designados 
al efecto los sargentos Alejandro Gó-
mez y Juan Lúeas, acompañados de un 
soldado. 
La audiencia fué concedida y de ad 
mirable presencia de espír i tu , de sere-
nidad y de verdadero valor cívico es-
tuvo animada doña Mar ía Cristina. 
Discutiendo con los sargentos, pre-
guntóles al entrar: ¿qué queréis! ¿qué 
es lo que ha motivado este movimien-
to? A lo que contestó Gómez que que-
r ían aquello p&rque habían estado ba-
tiéndose tres años en las provincias Vas-
congadas, y al obsérvales la Reina que 
también lo habían hecho por los dere-
chos de su hija doña Isabel I I , excla-
mó Gómez: y por la libertad,—-Si, hijos 
míos,por la libertad, repuso la Reinaj y 
habiendo expresado el sargento dudas 
de que se tuviera libertad, le dijo la 
Gobernadora: ¿Tsabes tú loquees liber-
tadf Libertad, continuó diciendo, es que 
tengan fuerza las leyes, que se respete y 
obedezca á las autoridades constituidas. 
" Entónces, señora, replicó Gómez, 
" no será libertad el oponerse á la vo-
" luntad nacional, expresada en casi 
" todas las provincias, para que se pu-
" blique la Constitución j no será liber-
" tad el desarme de la Mil icia Nacio-
" nal en todos los puntos donde e s t án 
"pronunciados; no será libertad la 
\ " p r i s i ó n ^ d e s t i e r r o de los liberales, 
como es tá sucediendo en Madridj y 
" no será libertad el querer hacer un 
" arreglo con las facciones para volver 
" á los tiempos en que se perseguía á 
" los que después han sido el mayor 
" apoyo de Y . M . " 
Continuóse discutiendo hasta que 
bien debatido el asunto, creyóse dir i -
mir el conflicto por medio de una Real 
Orden dirigida al general San Román 
por la cual S. M . declaraba que en la 
próxima reunión de las Cortes presen-
ta r ía el Gobierno un proyecto de Cons-
titución, solución que advirtieron los 
sargentos no les parecía suficiente; que 
la leerían á sus compañeros, pero que 
estaban casi seguros no la admit i r ían. 
As í fué; apenas se presentaron á ellos 
y empezado San Román la lectura del 
autógrafo real, prorrumpieron en gri-
tos de fuera y no le dejaron concluir. 
Sola la Reina Gobernadora para ha-
cer frente á aquellas exigencias, deter-
minó que se extendiera el Decreto y se 
propuso al sargento Gómez que llevase 
la pluma, á lo cual se resistió y tuvo 
que ir de letra de Izaga, Alcalde Ma-
yor de San Ildefonso, siendo su tenor 
el siguiente: 
"Como Reina Gobernadora de Espa-
ña, ordeno y mando que se publique la 
Consti tución de 1812, en el ínter in que 
reunida la Nación en Cortes, manifies-
te expresamente su voluntad, ó dó otra 
Constitución conforme á las necesida-
des de la misma. 
E n San Ildefonso á 13 de agosto de 
1830, 
Y o LA REINA GOBEBNADOBA." 
Leido este doonmento y satisfecha la 
tropa con su tnuuf'o, se ret i ró á sus 
cuarteles, no volviendo á turbarle el 
orden en el Real Sitio. 
El jora PeríllaD 
F O L L E T I N . 2 
LOS 'M «0ÜETEÍIOS, 
POR 
A L E J A N D R O DX7MAS 
(Esta novela se halla de venia en la 
raria," Obispo 55. 
'Qaleria Lite-
(CONTINÚA.) 
Artagnan siguió pues, magestuoso é 
impasible, sin que creyese su suscepti-
bilidad herida, hasta que llegó á la des-
dichada aldea de Meung. Pero como 
al apearse á la puerta del Molinero 
Franco no vió n i amo, n i mozo, n i pa-
lafranero que se acercase á tenerle el 
estribo, dirigióse hacia una ventana 
medio abierta del piso bajo, por donde 
se veía á un caballero de buena pre-
sencia, aunque de rostro algo torvo, el 
cual hablaba con otras dos personas 
que parecían escucharle con deferen-
cia. Creyó Artagnan naturalmente, 
según su costumbre, que era el objeto 
de la conversación, y escuchój no ha-
blaban de él, sino de su caballo. E l 
caballero parecía enumerar todas las 
cualidades de és te á su auditorio, y co-
mo ya hemos dicho, era escuchado con 
suma atenciónj loa oyentes estallaban 
de risa á cada momento. Ahora bien 
como la sombra de nua sonrisa basta-
ba para excitar la irritabilidad del jo-
ven Artagnan, puede calcularse el efec-
to que en él producir ía tan bulliciosa 
algazara. 
Hemos sabido con gusto que se en-
cuentra ya en el periódo de la conva-
lescencia de la grave enfermedad que 
lo ha aquejado, ^1 joven D. Eloy Peri-
llán é Infanzón, hijo de la distinguida, 
escritora qae ha hecho célebre, con stia 
escritos literarios y poilticos, el pseudó-
nimo de Eva Canel. 
Sociedad de BeDeficencia de Natu-
rales de Cataluña. 
Hemos recibido la Memoria que, en 
cumplimiento de la prescripción regla 
mentarla, presentó la Junta Directiva 
de la Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Cataluña, ó la general de so 
OÍOS el 5 del actual, dando cnonta de 
los trabajos en que se ha ocupado du-
rante el liltimo año social. 
La Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Cataluña, que tan dignamen-
te ha presidido durante el expresado 
p?ríodo nuestro respetable amigo y co-
rreligionario el Sr. D . Prudencio Kabell, 
y qne acaba de entrar en el 55° año de 
su creación ha cumplido bien, llenando 
loa fines de su reglamento, llevando so-
corros y consuelos á aquellos de BUS 
comprovincianos que lo han necesitado. 
De lamentar es que una Asociación 
que tantos beneficios presta á los no 
bles hijos de Cataluña, haya visto dis-
minuirse el número de sos asociados, 
pues si bien no es considerable la baj^, 
no hay pérdida corta cuando de caridad 
se trata, y debiera duplicarse y auo 
triplicarse el censo social, para bien de 
todos. 
La Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Catalana, cont r ibayó á las 
suscripciones patr iót icas de Melil la y 
Santander, con $744 30 cts., recogidos 
por cotización voluntaria entre los aso-
ciados, en v i r tud de que los fondos so-
ciales pertenecen á los pobres y no so 
debía disponer de ellos. 
La Memoria contiene abundantes de 
talles de los asuntos de orden económi-
co interior, demostrando el celo de la 
Directiva en la administración de los 
bienes sociales. 
A pesar de su modesta fortuna, la 
Sociedad ha distribaido durante el año 
que se relata, las cantidades de $1,152 
con 89 centavos en oro y $5.784 con 
36 centavos, en plata, entre socorros 
en metálico, pasajes á la Pen ínsu la 
y medicinas á domicilio; además, 2.827 
pesos 20 centavos por dietas á la Quin-
ta del Rey. 
La Directiva, contr ibuyó á los bene-
ficios dados en favor de los artistas sus 
comprovincianos de relevante mérito, 
Esmeralda Cervantes, eminente arpis-
ta; Juanito Manent, precoz violinista, 
de grandes esperanzas; y Enriqueta A-
lemány, la joya de Albisu . 
La memoria dedica también un re 
cuerdo á los socios fallecidos durante el 
año, D . Gumersindo Serra y Baurich, 
que ha legado á la Sociedad la cantidad 
de tres mil pesos en oro, y D . Benito V i -
dal Xiquós, que en el año 31° de la So-
ciedad fué Director. 
Acompañan á la Memoria él b.iiance, 
movimiento general da fondos y otros 
estados, detallando las oiíejivcionetj BÓ> 
dales duttfcuo el aüo í)3 9 1 ^ 
SECUESTRO. 
Bata mtiñana se recibió eíi el Gobier-
no Kegional un telegrama del Teniente 
CoroHei d<; la Craardia Civi l , don José 
Paglieriy Jefe de la Z^ua de. Güines, 
participando qilfe ayer se presentó al 
Alcaide Municipal de San JOKÓ de 
las Lajas el vecino don Manum Gar-
cía manifestándole qne desde las 
ocho de la noche del viernes último 
talla de su morada don Laureano Va-
Ik-, dueño de la bodega La Ratonera, 
suponiéndose haya eido secuestrado, 
pues se ¡e vió salir con dos ind iv idúes 
desconocí ios, uno blanco y otro al pa 
recer pardo. 
Según informes particulares, supó-
nese que dichos individuos sean V i -
cente García y el mulato Piasen fia, 
exigiendo por el rescate de Valle 500 
pesos. 
El pécaestrsdd Valle hace pocó tiem \ 
po que se estableció, y los efectos que j 
tiene en un bodega apenas valen cien 
pesoft. / 
Fuerza de la Gmirdia Oivii ñau sali-
do en persecución de lo» bamlidos. 
En eí Observatorio mettoroiógico del 
Real Colegio do Belén se han recibiiio 
los siguiente telegramas de la Admis)-
tración general de Comunicaciones, con 
que se nos favorece por el ilustrado 
director de dicho Observatorio, R. P. 
Gangoiti: 
Habana, 13 de agosto de 1894. 
Telegramas recibido de la Adminis-
tración General de Comnnioa«iones. 
Santiago de Cuba, 11 de agosto. 
JP. Gangoi t i .—l lábana . 
Ayer, 3 t .—B. 30.03, viento S.S.B., 
en parte cubierto. 
Hoy, 7 m.—B. 30.0^, viento S.S.E., 
despejado. 
Se. Thoraas, 7 m.— B , 30.09, viento 
E.N.B., en parte cubierto. 
Barbada, 7 m . - B . 30.01, viento 
BL despejado. 
Romsdcn. 
Punto Pf íyiGÍpc, i i de u(j< *(o. 
p . Gangoiti.—Habana. 
B. 7G3. viento S.B.; AojOj nubes B. 
F .B. , s. del S. :^ 
J Romero. 
Boca de Sagua, 11 de agosto, 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 765 3, calma, despejado, mar 
^ D i k 12 viento E.K.B. , flojo, nebuloso 
el 4° cuadrante, mar llana. 
TBIBUNAL DE EXAMENES. 
^ E l sábado, en la sala capitular, se 
eonsti tuvó el tribunal de exámenes pa 
ra maestras incompletas, formado per 
los señores Dr . Pbro. D . Evaristo Mar-
tínez, Secretario de Cámara del Obis-
pado (Presidente) y los voeales e-en.) 
í e s D . Josó l t en t é de Vales, D . José A l -
freáo Berna), D. Francisco de P.As-
todi l lo y D.Antonio Euiz. 
Fneron exatoinadas las señori tas D* 
María Guerra, Da J « a u a IJclés, D-Te-
resa Mutiel y Dn Margar i ta Guerra. 
Actuó do Secutarlo, por delegación, 
el Jefe^r l Negociado de Instrucción 
Publica Sr. Dinz. 
Por el vapor americano recató*, 
que salió de este* puerto el sábado ul , 
timo, para ^ u e v ^ Y o r k , ha exportado 
el Sr. Someillan l a cantidad de 4,000 
en oro y plata mej loaj^a. 
Ampliación de an Expediente. 
Segdn nuestras noticias, el expe-
diente instruido por orden cel Qobftr. 
D-ulor de Matanzas sobre los sflWéoft 
! OCUrrido8 en Oimarn ^nes el dia 19 del 
mes próximo pasado, y por v i r tud del 
cual fué suspenso el . ^-Icalde de dicha 
localidad, será devueh .o por el Gobi^r-
no General al Regional de Matanzas, 
para que amplié cier tas diligencias 
contenidas en el mismo, é fin de que se 
resuelva lo que haya lugrar. 
osíeoiPEccm 
¿4 JL ^<-r -L Ti jai./w c^-» 
«---«-«^inas "bordsadajs l i s a s , 
El suxüdo que acaba de importar esta casa en c é f i ^ ^ n s o u k s , m u s e ^ tafetanes t o p n a -
psqixés b l a n c o s y de c o r l e é , gasas, nxpes, gpanadmaSj, o s ' e c i a * ^ ? fliVm-r.t. tinr 1n <m. 
sol, tules y « m s l l i n a s d e ¿ I d a , son el asombro de la Habana entera, por lo TmJo de sus dibuja, por lo su 
perior de sus calidades; por lo sólido de sus colores y por lo barato de sas precios. . , . rift{5fl+ro(.| * „ „ 
Los céfiros nansúl muselinas y organdíes p e valen á 35 y 40 centavos, los venaemos nosotros isolo nosotros! a un 
s í e a l . 15 y SO c e n t a v o s . , ^ _ T?TI M + P c rpn f rn 
Los clanes pe actualmente vende todo el mundo á 15 y 20 centavos, los damos á l O eentavos. ^ genero 
tenemos la mejor colección que se ha visto, en f mdos de olor y blanco, á 2D y 30 centavos. 
El eco general que resuena por toda la ciudad, es la gran mlsjelaaea de sedas que tieae 
é. 2*, á 9^1 l^iA B y á @v®ul®® WocÍ3.ados? tafetanes gassâ  fcuia^esj, cí2?espon©e? tu -
Gran exposición de chales, volantes de blonda 7 nansouk bordados, sombrillas, tecas boraadas 7 saíanas para paiio.. 
Chales blonda blancos, crsma 7 negros, desde 2 psssos en adelante. 
Chales espumilla en todos colores, á S 
Chales burato bordados en todos colores a cesxté^-
Chales espumilla seda pura, á. 3 peses» 
Sombrillas de pura seda tornasol 7 bordadas, á Í 4 reales,, 2 pesoŝ  18 y 20 vé*J&**p 
Sábanas para baño, blancas 7 de c:lor, mu7 dobles, é. ®, 10? 12? 14 reales y 2 p®»® *̂ 
Segurísimos estamos de que todo el que nos favorezca saldrá altámeat© s¿:tisíecno, pol-
la gran variedad en géneaog?, per lo barato que los detallamos y por el buen agrado d^l personal. 
PROBAD Y OS CONVENCEREIS. PRECIOS E N PLATA. 
C 1226 
LA GRAN SEÑORA siempre propicia á presentar al público buena ocasión de adípirir ropa barata, ofrece 
desde hoy una completa realización de todas las telas de verano, anunciando que hoy menos que nunca reparará en 
precios. Véase la muestra. 
Todos los dimitís, pajita de maiz, céfiros v muselinas bordadas, á real, tt Gasas, muselinas de seda, tules, granadina 7 otra multitud de telas de 
á real y á 10 centavos. g seda ligeras, que valen 6 7J reales, á 2, á 2 reales, 
Los famosos olanes de hilo, garantizado hilo puro, que valen á peseta, g I * A G-RAIV S E Í f f O R A vende piezas de crea de hilo, pero ga-
á 10 centavos. 8 rantizado hilo puro, a tres 7 medio pesos pieza con 30 varas 7 vara de .an-
I S S D A S ! I S E D A S ! I S E T D A S ! $ cho. 
LA GRAN SEÑORA acaba de recibir una nueva remesa de sedas supe- ^ Nueva remesa. Cuatro mil piezas de Warandol, dos varas de ancho, .á 
ñores, muselinas de seda, gasas 7 tules de todos colores, C U 7 0 S precios no # un real vara. 
tienen ni pueden tener rival. Cotín superior para cortinas, i un real. 
En I B A GrRAIff S E I f f O R A todo es á real 7 á medio. iCretonasI 
todas las cretonas de colores á un real vara. 
¡TOALLAS! 25,000 docenas toallas de felpa de colores, tamaño grande, 
que valen á cuatro pesos, á dos, á dos pesos la docena.. 
¡SEDAS! ¡SEDAS! ¡SEDAS! de clase superior que valen 8 reales, a 4, á 
4 reales vara. 
¡SEDAS! !SEDAS! ¡SEDAS! como buratos, poegis, sargas, piqués, tafe-
tanes 7 brochados excelsior, que valen á peso 7 medio, á 5, á 5 reales. 
L A O-RAMT S E I & O R A tiene expuestas en tres grandes mesas su espléndido 7 nunca visto SURTIDO DE SEDAS de 2, 4 7 5 reales. 
docenas medias oláu de color, patente, para niños, que valen $8, á $3 docena. 
iii LA 
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No obstante, quiso primeramente a-
nalizar bien la fisonomía del impertí 
nente caballero, qae así se burlaba de 
élj clavó sus miradas fieras en el des-
conocido y vió nn hombre como de cua 
renta á cuarenta y cinco años, de ojos 
negros y vivos, de tez pálida, nariz 
fuertemente acentuada, el bigote ne-
gro y perfectamente recortado; iba ves-
tido con una ropilla y unos calzones de 
color de violeta, atacados por agujetas 
del mismo color, ein otro adorno que 
las aberturas que se formaban natu-
ralmente, entre las cuales se descubría 
la camisa. La ropilla y los calzones, 
aunque nuevos, estaban algo arruga-
dos como los trajes de camino guarda-
dos en una maleta por mucho tiempo. 
Artagnan hizo estas observaciones con 
la rapidez de un escrupuloso observa-
dor, y como guiado de un instinto que 
le decía interiormente que aquel des-
conocido debia ejercer una grande in-
fluencia en su porvenir. 
Como el momento en que Artagnan 
clavaba sus ojos en el caballero de la 
ropilla color de violeta, hacía óste del 
jaco bearnós una de sus más bellas "y 
sabias descripciones, sus dos oyentes 
prorrumpieron en fuertes carcajadas, 
y el mismo narrador dejó entrever con-
tra su costumbre, una ligera sonrisa 
en sus labios. Esta vez no cabía duda 
a l g n n a á Artagnan deque habia sido 
realmente insultado; así, en esta con-
vicción, colocóse el gorro hasta los 
ojos, y procurando imitar alguna de las 
maneras cortesanas que habia visto en 
varios séñores que viajaban por la Gas-
cuña, adelantó le con una mano sobre 
el puño de la espada, y la otra sobre la 
cadera. Por desgracia, á medida que 
«e iba aproximando, la cólera le cega-
ba ruát?; atsí es que en vez del discurso 
noble y enérgico que ten ía preparado 
para formular su provocación, su len-
gua no encontró otra cosa á mano que 
una grosera personalidad acompañada 
de un gesto furibundo. 
jEh, caballero!—gritó—¡caballero, el 
que se esconde de t rás de esa ventana! 
Dígame la causa de su risa, para que 
nos podamos reir todos. 
Paseó el caballero con la mayor cal-
ma sus' ojos desde la cabalgadura al 
ginete, como si hubiese necesitado to-
do aquel tiempo para convencerse de 
que era á 61 á quien se dirigian tan ex-
t rañas palabras; pero cuando no le pu-
do quedar ya duda alguna frunció nn 
tanto las cejas, y después de una pau-
sa bastante marcada, respondió A r -
tagnan con un acento de ironía y de 
insolencia imposible de describir: 
—No hablo con vos, caballero. 
—Foro yo os hablo—repuso el joven 
irritado por aquella mezcla de insolen-
cia y ue finura, de política y de des-
den. 
; Quedósele por un momento mirando 
el desconocido con su ligera sonrisa, y 
luego, re t i rándose de la ventana, salió 
lentamente de la hoster ía y se s i tuó á 
dos pasos de Artagnan, frente por 
frente de su caballo. Su aire calmoso 
y su fisonomía burlona eran «nevos 
incentivos á. la jovialidad de aquellos 
con quien antes hablaba y que se ha-
bían quedado en la ventana.—Artag-
nan, al verle llegar, sacó su espada co-
mo una cuarta de la vaina. 
—Seguramente este caballo es, ó más 
bien debió ser en su juventud, un bo-
ton do oro—continuó el desconocido 
anudando sus interrumpidas observa-
ciones, y dirigiéndose á sus oyentes do 
la ventana, sin demostrar que repara-
se en la exasperación de Artagnan, el 
cual, no obstante, se erguía entre él y 
ellos.—Es un color muy conocido en 
botánica, pero hasta ahora rar í s imo en 
los caballos. W* 
—Personas se r íen del caballo que 
no osarían hacerlo de su dueño—re-
puso dego de cólera el émulo de Tré-
ville. 
—No acostumbro á reinne con fre-
cuencia, caballero—contestó el desco-
nocido—como lo podéis fácilmente tras-
lucir en mi semblante; pero estoy re-
suelto á conservar el derecho do reírme 
cuando me acomode. 
— Y y yo—repl icó Artagnan—no 
quiero que nadie Se reía cuando me 
desagrada. ^ . . . , ^ - . . 
—lD& v^rats?—prosigaiV» fil deHcosio-
cido mas sereno que unnea;—nada mas 
nato.—Y volviendo las espaldas se 
dispuso á entrar eu las hoster ía por la 
puerta grande bajo la cual había visto 
Artagnan nn caballo ensillado. Pero 
no era hombre Artagnan para dejar 
marcharse de aquel modo al que había 
tenido la insolencia de burlarse de 6'\ 
sacó enteramente la espada, y oonienl 
do en pos del desconocido, empezó á 
gritarle: 
—Volveos, volveos, señor burlón, si 
no queréis que os hiera por la espalda. 
—¡Herirme á mil , repuso el otro gi-
rando sobre sus talones y mirándole 
con tanta sorpresa como desprecio.— 
Vamos, querido, ¿estáis loco?—¥ des-
pués, como si hablase consigo mismo, 
añadió:—Esto es enojo; ¡qué hallazgo 
para S. M . , que se obstina en buscar 
valientes por todas partes para reclu-
tar sus mosqnereros! 
No había acabado bien de decir esto, 
cuando le tiró Artagnan una estocada 
tan furiosa que á no haber dado un sal-
to hacia a t r á s , es probable que las bur-
las fueran las postreras. E l desco-
nocido vió entonces que la cosa iba 
de veras, y sacando su espada, sa-
ludó á su adversario y se puso con gra-
vedad en guardia; pero al mismo tiem-
po sus dos compañeros, seguidos del 
dueño de la hostería , cayeron sobre 
Artagnan con grandes golpes, palos, 
badilas y tenazas. Esto le pareció ai 
desconocido una interrapción tan rá-
pida y oornpleCd al üraqae, que míen 
tras Artagnan se disponía á parar a-
quella granizada de golpes, volvió BU 
adversario á envainar BU espada con la 
misma serenidad, y de actor se convir-
tió en espectador del combate, papel 
que desempeñó con su habitual impa-
sibilidad, murmurando: 
—¡Peste en los gascones! Montadle 
en su caballo anaranjado y que se lar-
gue. 
—No será sin haberte matado antes, 
cobarde—gritaba Artagnan defendién-
dose lo mejor que podía , y sin ceder un 
paso á sus tres enemigos, que le molían 
á golpes. 
—¡Otra gasconada!—exclamó el ca-
ballero.—¡Por mi honor, que estos gas-
cones son incorregibles! Siga la danza, 
ya que así lo desea, cuando se canse, 
avisará . 
Pero el desconocido ignoraba con 
quien se las hab ía , pues el gascón no 
era hombre que se rindiese tan fácil-
mente. As í es que el combate continuó 
todav ía por algunos momentos, hasta 
que Artagnan, aparado con extremo, 
dejó caer la espada, que un palo part ió 
en dos pedazos; otro golpe que recibió 
en la frente le de r r ibó ensangrentado 
y casi sin sentido. 
E n aquel momento acudieron de to-
das partes al logar de la escena. E l hos-
telero, temiendo un escándalo, llevó-
se con ayuda de sus mozos el herido á l a 
cocina, donde le prestaron algunos au-
xilios. 
Cuanto al cí .bal l t ro, había vuelto á 
su puesto aquella mult i tud, que pare-
cía ocasionarle alguna viva contrarie-
dad. 
—iGómo es t á ese loco!—preguntó 
volviéndose a l ruido qne hizo la puerta 
Pagos de Primera Enseñanza. 
E l Banco Español de la Isla de Onba 
lia regresado en la Oaja especial, la can-
tidad correspondiente para satisfacer 
l¿s atenciones del Kamo, del mes de j u -
nio último, en Marianao, por lo qne que-
dan abiertos los pagos en Billetes oro, 
con el 10 p . § en plata. 
El Ayuntamiento de Santiago de las 
Vegas ha ingresado animismo la suma 
de 1 636 pesos 50 centavos, para satis-
facer el 4o trimestre de 1893 á 1894,, en 
,a88̂ eDte.8m0neda.e.:..$ 1060 00 
Billetes 410 00 
Plata 166 50 
Los pagos se verificarán en el sitio y 
hora de costumbre en las monedas in-
dicadas. 
ioticias m m i i 
CAPITANÍA G E N E R A L 
Se ha expedido pasaporte para la 
Penínsu la al primer teniente don Blas 
Subió . 
Concediendo el regreso a la Fenln-
gula del teniente don Bicardo Lea^ 
te. j M 
Se han expedido pasaportes 
dem al farmacéutico prim*» 
vo-
Delgado, al profesor ve* 
para i -
ro D. losé 
urinario don 
capi tán M . Ma 
Manuel Menéndez 
nuel Torrero. 
Señalando p l a ^ ^ de ^ y ^ 
^erarios al Batal lón de 




, disponiendo el regreso á la Penínsu 
ia áel cap i tán D . Valent ín Diez. 
Concediendo el regreso á la idem al 
capi tán de Caballería don Felipe Fun 
del . 
Disponiendo el alta en la plantilla de 
te distrito del capi tán D . Francisco 
Moreno de Fromesta. 
Trasladando Eeal Orden de retiro 
del primer teniente D . Lorenzo Sauz. 
Idem del capi tán don Pedro Alar-
cón. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al Coronel de la Guardia Ci-
v i l D . Eduardo Becas. 
Destinando á la Intendencia Mil i ta r 
al comisario de guerra don José Sá-
rraga. 
Devolviendo propuesta de oficiales 
del Batal lón Bomberos Municipales de 
la Habana. 
Destinando á la Intendencia Mi l i ta r 
á los oficiales primero y segundo de 
Administración Mili tar D . Manuel Ló-
pez y D . Joa^uin Fernández . 
V O L U N T A R I O S . 
Sub inspección. 
Cursando propuesta da capellán para 
el batal lón de Guanajay. 
Idem idem de Comandante para el 
primer batal lón de Matanzas. 
Idem idom de cuatr o oficiales para e 
Segundo batal lón de» Cárdenas . 
Idem idem de £Jf3to oficiales para ol 
tercio infantería de 'üemedios; 
Idem instancia del capi tán D . José 
García Fernández^ que solicita el pase 
á excedente. 
Idem de segundo teniente D . Frp 
cisco González Alonso, quedar de 
luntario: 
Concediendo seis meses de lir- . 
capi tán D . J o s é Llano Bueli. ^ncia al 
Aprobando nombramient ^ de 8a 
toen favor de don B e m ^ 0a8amfeva 
Cueto. 
Concediendo pase j . . V ^ ^ Í ^ T T ^ H A / r - ^e ^ e r p o á don lederico López < B)lta8ar 
^ c e y d o n 
* D• V i c r ^ t e Perera G o m ^ t J 
zo BuS.COn Vr^taja8 á á0J1 Ado110 l>0 
lV^TíCIA8, JUDICIALES, 
ESOEIBANÍA VACANTE. 
E l jueves de la semana anterior ter 
minó el plazo de 30 días concedidos por 
la Audiencia Terrritorial de Matanzas 
para admitir aspirantes al concurso por 
el cual ha de proveerse la Escribanía 
de actuaciones del Juzgado de primera 
instancia del distrito Norte de aqaella. 
ciudad, vacante por el fallecimiento del 
que la servía, D . Francisco Yioente 
Pérez . 
Los aspirantes que se han de presen-
tados son los siguientes: 
D . Andrés Segura y Cabrera, aboga-
do, Secretario de Sala interino de la 
Audiencia de la Habana, fundador, di-
rector del periódico JHl Mundo Judicial, 
y autor de una obra comentando el De-
recho Mercantil. 
D . Lino Antol in Campos y Ramírez, 
abogado, ex juez municipal do Cárde-
nas en los bienios de 1886 á 1888 y de 
1888 a 1890 y juez interino<le primera 
instancia de la misma ciudad, en varias 
ocasiones y por susti tación reglamen-
taria y D . Gonzalo Vil laurrut ia y He-
rrera, abogado, expromotor fiscal de 
Pinar del Bio y ex Letrado conaultor 
de Hacienda, en dicha capital y ex-juez 
de primera instancia de Bejucal. 
iergábo lOKsrao,; ; 
Plata del cufio español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á l l f - U g descuento. 
Los centenes en las casas do capibio 
se pagaban á $ 5.98 y por cantidades 
$ 6. 
C E O N I C A G i b E i k L 
En el Gobierno General so ha recibi-
do la terna p3¡ra el nombramiento de 
Secretario Contador de la Junta de 
Ooras de Cienfa^goa, en laquefigu 
ra en primer lugar el teniente d© 
I)*!? s ^ ^ ^ i ó n de siipernumer«rio) 
^ oai» ilontemayoi^, quo faódosigna-
,poc niianliaidad dé votos. 
Ayer, domingo, entraron en puerto 
los vapores: Oxford, de Filado)fiaj Lu -
ciana, de Nneva Yorkj Ernesto, de 
Liverpool y escalas, con carga y 12 pa-
sajeros, y Oity o f Washington, de Nue-
va Yoik , con carga y 18 pasajeros. 
Tenemos entendido que cumpliendo 
las reiterada* órdenes del Sr. Gober-
nador .Regional, en armonía con lo a-
cordado por la Junta Consultiva de 
espectáculos, el Dr . Saaverio. propieta-
rio del teatro Payret, ha ofrecido ins-
talar en breve en dicho coliseo la luz 
eléctrica que previene el reglamento 
da teatros, á Quyo efocto ha manifesta-
do al Gobierno, hallarse eu relaciones 
con una casa extranjera para la insta 
lación de didho alumbrado. 
La Asociación de Bretones estableci-
da en Pa r í s , acordó elevar una estatua 
á Ernesto Renán en Triquier, su vi l la 
natal. 
Para esto era necesario la aquies-
ooncia de la municipalidad, pero se con-
taba con ella por tratarse además de 
uno de los apóstoles de la libertad dé 
conciencia, de un incomparable escritor 
7 do un sabio indiscutido, honra de la 
Francia, gloria de la Bre taña y orgullo 
de Triquier. Por vez primera los repu-
blicanos tenían mayoría en el munici 
pío de esta villa; era pues la ocasión 
mas oportuna Pues bien en Tr i -
quier y en toda Bre t aña ha sido tan ví-
vala oposición á que se eleve una esta-
tua á Renán , que el Ayuntamiento no 
se ha atrevido aceptar el ofrecimiento 
de la Asociación de Bretones. 
Renán no tiene aún su movimiento 
en Trequier—dice á este propósito un 
diario parisiense -pero Trequier posee 
ya en aiganas páginas , de una gracia y 
delicadeza infinitas, de la obra de Ro-
ñan, el mas puro y hermoso monumen 
to que un hombre de talento superior 
puede elevar á la "petite patrie." Esas 
páginas sou la,venganza anticipada del 
Maestro, j amás olvidado contra la in-
gratitud do sus conciudadanos.'' 
"¡Pobre Renán'.'' añado ol periódico 
atsdb$l v-f Ll ü f l ' ^ i « ^ 
JJ. Frac cisco. Rodr íguez Marín, que 
suele publicar BUS trabajos con la íirma' 
" E l Baobillor Francisco de Ozuneja,' 
ha publicado en Sevilla, oon el t í tu lo 
J)e rebusco, un cuaderno de veinticinco 
sonetos, que pueden presentarse como 
modelo ei.itre loa de su clase, en un gé-
nero en que tan corto número existen 
en nuestro parnaso que puedan esti-
marse como verdaderas joyas. Una 
muestra de ello es el eiguiente, dedica 
do al pintor Gonzalo Bilbao: 
Ven á mi hogar: en 61 chísporroto;!, 
haciendo cuasi un mayo de enero, 
recién- cortado el retorcido tuero; 
ven, que ya mi amistad rerte desea. 
Miel t»Dgo aquí más dulce que la ooblea, 
y bien abastecido gallinero, 
y leche que no aguó falaz vaquero, 
y vino que remoja, aunque mocba. 
Tongo aquí paz y amor: prudente esposa 
con quien comparto la aura medianía 
y dos niños dos floree: nardo y rosa. 
¿Qué es invención de loca fantosía 
tanta felIcidadT Aquí reposa 
y píntala, si puedes ¡toda es mía! 
Pérez Galdós ha llegado á Jaca hace 
pocos días con objeto de «studiar las 
poatumbros de aquella región aragone-
sa, para escribir una obra que tiene en 
proyecto. 
L a seimee du po in id honneur. 
A pesar de que la Religión y todos 
los moralistas condenan el duelo, es lo 
cierto que tan t'imesta costumbre se ha-
lla arra igadís ima en las modernas so-
ciedades, hasta el punto de que son 
muy pocas las personas qne, llegado el 
caso, tengan fuerza de carácter su fleien 
te para sobreponerse á esta exigencia 
absurda del medio social. 
Partiendo de este hecho, M. Á . Croat-
ton acaba de publicar un libro en el 
cual examina, con toda extenaióu los 
diversos puntos de vista que ofrece el 
duelo. 
E l tomo publicado se refiere princi-
palmente á Francia; pero en rigor abra 
za cuestiones de interés para todos los 
putblos* modernos. E l autor promete 
ocuparse en otro tomo del duelo en A 
lemania, Austria, I talia, etc 
E l libro de SI. Oroatton habrá de re 
sultar nn trabajo verdaderamente enci-
clopédico de la ofensa, del duelo y de 
cuantas cuestiones puedan referirse á 




El CBlador del barrio de Tacón detuvo á 
un individuo blanco por haber tratado de 
cometer un hurto con violencia en el kiosco 
de Teniente Rey y Zulueta, propiedad de 
D. Andrés Pillo Chao, cuyo hurto no llovó 
á cabo por haberle aido imposible romper 
la cerradura de aquél. Al detenido solo 
ocupó una trincha. 
Por sospecha de quo fuese uno de los 
autores del robo en cuadrilla y á mano ar-
mada de un caballo y montura á D. Joeé 
Mario Hernández, fué detenido y puesto á 
la disposición del juez instructor de Güi-
nes un individuo blanco, vecino de dicha 
villa. E l caballo y la montura también han 
îdo recuperados. 
En momentos de transitar por la callo do 
la Estrella el alcalde de barrio de Tacón, 
DE M Cl) 
Precios reducidísimos y amoldados á la situación 
son los artículos que 
-y -y mssamm w » » • w — ^ ^ « > — — — ^ 
ha recibido y puesto á la venta; P R E C I S A V E R L O S TT A D M I R A R L O S v "C, 
L a F í s i c a o d e r u 
Tafetanes de listas, de cuadros, tornasolados, colores y clases excepcionales. 
G A S A S L I S A S Y A C R B S P O K T A D A S , A L T A N O V E D A D . 
Preciosa colección de muselinas bordadas y estampadas, céfiros, nansuks, organdís, dimiiis é infinidad de telas de verano. 
T O I D O B O Ü T I T O 
T O I D O ÜTTJIHrVO 
T O D O B A I R - A T O 
I .A. L I G i T J I I D A I ^ 
E n todo el presente mes de Agosto se realizan: 
Todas las telas de verano qne vendíamos á 2,3 y 4 reales, se darán 
á 10,12 y 15 centavos. 
Todas las sobrecamas de olán grandes á 8 reales. 
Todos los chales de blondas enterizos, crema y negro, que valen $6, 
á 20 reales. 
Todas las piezas de creas de puro hilo para camisones, á cuatro y 
cuarto pesos. 
Colgaduras para cama camera, á centén. 
Sombrillas á 2 reales. 
Colgaduras de encaje y bordadas, á 2̂  y 3 pesos, 
Pañuelos de olán para señoras y caballeros con letras bordadas, á 30 centavos, á 30 centavos: valen 6 reales. 
Estos milagros puede hacerlos exclusivamente 
L a F í s i c a M o d e r n a 
' ^ G 7 Q Grandes almacenes de tejidos, con íenlas al detall y al por mafor. 
V > S - A X T Ü I D , I s T T J l v í I S , 9 Y 1 1 
Z E i -A. B .A. IsT -A.. 
C 1250 all 4a-ll 
a l abrirse, y dirigiéndose al amo de la 
hoster ía qne iba á preguntarle por sn 
Balad. 
—S. E. e s t á sano y salvot—pregan-
tó el hostelero. 
—Enteramente sano y salvo, mi que-
rido posadero; y ahora os pregunto á 
mi vez por el estado de nuestro joven. 
—Sigue mejor, aunque se ha desma-
yado. 
—¿De verasT, repuso el caballerol 
—Pero antes de desmayarse reunió 
todas sus fuerzas para llamaros y re-
taros. 
—¡Por fuerza ese joven ha de ser el 
diablo en personal—repuso el descono-
cido. 
— ¡ O h l no, señor Exorno., no es 
el diablo — replicó el hostelero oon 
gesto despreciativo — porqne le he-
mos registrado durante su desmayo en 
su balija y no hemos encontrado más 
que una camisa y en su bolsa doce 
escudos, lo cual no le ha impedido decir 
que, A suceder esto en Pa r í s , os arre-
pentir íais de ello muy pronto, mientras 
que aqu í os arrepent i ré is más tarde. 
—Entonces—dijo con frialdad el des-
conocido—será a lgún pr íncipe de la 
sangre disirazado. 
—Os digo esto, caballero—repuso el 
hostelero—á fin de que vívali preve-
nido. 
—¿TT»^ ha nombrado á nadie en SU 
cóki : 
—¡Si taij goipeáuioae el DolsiilOj de-
Oí»;—Allá veremos (tómotoma M . de A 
Tréville este insulto hecho á su prote-
gido. 
—4M. de Tréville?—murmuró el des-
conocido prestando a t e n c i ó n — 4 se 
golpeaba el bolsillo pronunciando el 
nombre de M . de Trévil le! Veamos, 
querido posadero; estoy seguro que 
durante el desmayo del joven no ha-
bréis dejado de registrarle también. 
Ese bolsillo, ¿qué conteniaf 
—Una carta dirigida á M . de Trévi-
lle, capi tán de mosqueteros. 
—iDe veras? 
—Gomo tengo el honor de decirle á 
su Excelencia. 
E l hostelero, que no era hombre de 
mucha perspicacia, no advir t ió el efec-
to que sus palabras habían causado al 
incógnito, el cual, apa r t ándose de la 
ventana en que tenía apoyado el codo, 
frunció las cejas con agitación. 
—¡Diablo!—murmuró entre dientes.— 
¿Me h a b r á enviado M . Tréville á ese 
gascón? Muy joven es,pero una estoca-
da es una estocada, cualquiera qne sea 
la edad del que la dé, y desconfía uno 
menos de un niño que de cualquiera 
otra persona: un pequeño obstáculo 
basta á veces para echar por tierra un 
gran proyecto. 
Y el desconocido se quedó algunos 
instantes maditabaado. 
—Veamos, hostelera—dn > — ¿ao po-
dr ías libertarme de ese f renótaooi L A 
coñeiencia no puedo matarlo, y sin em-
bargo—añadió con expresión iría, pe r0 
par —me incomoda. amenazadora al 
¿Dónde está? 
—En el piso principal, en el cuarto 
de mi mujer, donde le están curando. 
—¿Tiene allí sus vestidos y su male-
ta? ¿No se ha quitado la ropilla? 
—Todo está aquí abajo en la cocina. 
Pero puesto qne ese loco os incomo-
da 
— Y mucho. H a armado un escánda-
lo, qne no sufrirían las gentes honra-
das. Subid, traedme la cuenta y avisad, 
á mis lacayos. 
—¡Cómol ¿El señor nos deja ya? 
—Debíais de saberlo, puesto que os 
mandé ensillar mi caballo. ¿l ío se me 
ha obedecido? 
Sí, señor: su Excelencia tiene ensi-
llado el caballo debajo de la puerta 
grande, como habrá observado. 
—Bien, haced lo qne os he dicho. 
—¡Oáspita!—dijo para sí el hostel e-
ro —¿Si t end rá miedo de ese mozo? 
Pero una imperiosa mirada del des-
conocido vino á cortar sus re flexiones, 
saludó humildemente y salió. 
—Ba preciso que rnilady (1) no repa-
re en eae pobre cliablo—prosiguió para 
su sayo el incógaitó,—>To debe tardar 
en pasar, y, ya aá retrasa, aiejor s e r á 
que monte yo á caballo y salga á reci-
birla. ¡Si siquiera pudiera saber el con-
tenido de esa carta para M . Trév i l l e — 
• 
(1) SibftmM qa» esU locaj.óa d» m i u du no «e 
WUJÍO oa&alo VA gegiud.i d»l nota >.-« ds famill», 
Y el desconocido, murmurando aú11 
se dir igió á l a cocina. 
Entre tanto el hostelero, que no 
dudaba que la presencia del joven era 
la que hacía que el desconocido aban-
donase su hoster ía , subió al cuarto de 
su mujer, y viendo que Artagnan hab ía 
por fin recuperado completamente el 
uso de sus sentidos, dióle á entender 
que era muy posible que la policía le 
jugase una mala pasada por haber tra-
bado pendencia con un gran señor, 
pues, según su parecer, el desconocido 
no podía menos de ser un alto perso-
naje, y le decidió, en ñu , á qne no obs-
tante su mucha debilidad, se levantara 
y prosiguiera su camino. Artagnan, 
medio aturdido, sin ropilla y vendada 
la cabeza, se levantó como pudo, y em-
pujado por ol amo de la hos ter ía , em 
pezó á bajar los escalones; poro al lle-
gar á la cocina, lo primero que vió fué 
á su provocador, que hablaba tranqui 
lamente junto al estribo de un pesado 
carruaje tirado por dos hermosos caba-
llos normandos. Su iuterlocutora, cuya 
cabeza aparecía en la puertezuela, era 
una mujer de veinte á veint idós años . 
Ya hemos dicho con qué rapide» de 
investigación Artagnan abarcaba con 
una mirada toda una fisonomía: as í es 
que al primer golpe de vista advir t ió 
que la dama era joven y hermosa. Y 
tanto más le llamó su belleza la aten 
ción, cuanto que era desconocida en los 
países meridionales, únicos en que A r -
tagnan había basta $Btoiic$| Yiyido. 
acompañado de BU secretario, detuvieron á 
dos morenos que se hallaban on reyerta, 
uno de ba cuales le hizo ai ocro un disparo 
de pbtola sin causarle daño, enya arma le 
fué ocupada; así como un palo con punta 
muy aguzada que portaba uno de ellos. 
CONTUSIONES 
La parda Cornelia Horta, vecina de la 
calle do Figuras número 6, fué asistida en 
la Casa de Socorros de la tercera demarca-
ción, de varias contusiones en distintas 
partes del cuerpo, las cuales manifestó se 
las había causado su concubino poi que LO 
quería continuar viviendo con é'; cuyo indi 
viduo la babía amenazado de muerte ei da-
ba parte del suceso. 
- —En la Casa do Socorros do U eeguuda 
demarcación fué asistido don Joeó García 
Varóla, vecino de Ancha delXorfce, número 
177, de una contusión leve en la cara qne 
le fué caucada con un coco que le tiró un 
menor pardo. 
ti E a i DA 
D. Angol Quintero Fencial, vecino do la 
calle de los Zapotes (Jesús del Monte} BU 
frió una herida -rovt- po¿ ;< Jiión en ia 
cara dorsal de la mano Izquierda, acompa-
ñada do la fractura de la pritnera falange 
de su estremidad inferior, cuya lesión se 
causó estando jugando á la pelota con otros 
amigos y no ser práctico en e ĵuego. 
MI EHTO POR UN TH£N 
I) . Juan Conce, natural del Ferrol, do 80 
años de edad, y empleado como guarda-
barrera en la Empresa de Villanuova, se 
arrojó á la línea ayer tarde en momentos 
do cruzar por ella el tren número 88. En 
loa bolsillos de Conce, fué hallado uu papel 
escrito en gallego, en el que se'dospedía de 
sus hijos, y daba cuenta de la ̂  época de su 
nacimiento. 
ABUSO D i CONFIANZA. 
Don Rufina Piñeiro Requcjo, compró á 
D. Vicente Gómez, la acción al local de 
Monto 385, donde estableció uua bodega, 
poniendo al fronte de ella después de surtir-
la bien á D. José Otero: esto ocurrió el día 
28 del mea anterior, y cuando en la noche 
del 11 do este mes fué á enterarse de como 
iban las ventas, se encontró con que la casa 
estaba cerrada y que la a mercancías habían 
desaparecido suponiendo fondadamente qne 
Otero se las haya llevado 6 vendido. 
KSTAFA 
Don Francisco Pérez Viera, vecino de la 
calle de Concordia número 170, participó al 
celador del primer bar rio do San Lázaro, 
que hace como un mea entregó nn caballo 
moro de BU propiedad, habiéndolo dejado 
otro, y que el suyo lo había vendido, por lo 
que se consideraba estafado. 
HURTOS 
Don Alfredo Alvaruz Menóudoz, vecino 
de Marqués González núnioro 15; participó 
al celador del barrio de Pueblo Nuevo, que 
do su casa le habían hurtado varias prendas 
do oro y brillantes, un reloj de plata,, dos 
leontinas uua de ellas del mismo metal y do 
cobre la otra, un bombín, tres centenes y 
$1.20 cts. plata; sospechando sea el autor 
del hurto el que le lleva la ropa del tren de 
lavado, toda vez que dicho individuo es ei 
único que entra en BU casa no estando él 
y que el día del suceso había sido quién ha-
bía estado allí solo largo rato, por cuyo mo-
tivo fué detenido el acusado y un hermano 
do él. 
—A la voz de ¡ataja! fué detenido un mo-
reno que había hurtado cuarenta centavos 
plata, en la tienda de ropas do D. José 
Prats y Quesada, vecino del mercado de 
Colón. 
—A D* Rosario Maceo y Chamorro, veci-
na de uno de los pabellones del campamen-
to de la Cabaña, le hurtaron unn garganti-
lla en forma de roseta cou un colgante de 
diamantos y cadena de oro, una sortija del 
mismo metal con amatistas y una R de per-
las, cuyas prendas tenía guardadas en un 
escaparate, sospechando que el autor del 
hurto haya sido un individuo blanco que 
tiene recogido en su casa; que afirmaba fue-
se dicho individuo ol autor del hurto poi que 
al preguntarle el sábado por las prendas, 
dijo que nada sabía de ellas y que cuando 
se levantó ayer, notó que dicho individuo 
había desaparecido de la casa llevándose su 
ropa. 
— E l moreno Mateo Ceporo López, vecino l 
de Revlllagigedo n" 40, ^ v i d ó á comerá 
otro de su clase á una fonda de la caazaU» 
de BelaBCoaín, y que el lajitado jgiJJJ; 
chando un momento en que él se haWa que-
dado dormitando, lo hurtó $1 plata. hl*ea 
sado fué detenido. ÍLLÁM 
- D . Antonio Ladrioa Alcázar, vecino ae 
la calle do Lamparilla n0 86, participó ai 
celador del barrio de Guadalupe que le na-
Man hurtado un lio que contenía va"0*, i1' 
bros, historias y novelas, ignorando quten 
haya sido el autor. . 
— E l celador del barrio de Monserrate, 
detuvo á una señora blanca y otro de en 
clase que so haUabau promoviendo escán-
dalo en la calle de San Nicolás y observado 
que la referida señora le extraía del bolBino 
del pantalón un bolsillo, el cual contenía 
$7 plata, cuya suma decía ella le había hur-
tado el individuo en cuestión estando en sn 
domicilio. 
EN UNION DE RBYES 
El Gobernador de Matanzas telegrafió al 
Gobernador General, que ayer, domingo, la 
Guardia Civil del puesto de la Unión aaxl-
lió al Juzgado Municipal para la extracción 
de! cadáver de D, Gabriel Iglesias Torres, 
que pereció ahogado en la noche anterior en 
el rio de aquel pueblo, en los momentos de 
estarse bañando. 
M Ú l IS l É T i S B B M U l . 
S O C I E D A D 
Recreo Artesios ie Jesás del Monte. 
El próximo sábado 18 del corriente, tendri ef»cio 
eu eata Sociedad una función dramática y baile de 
gracia para los señorea socios. 
Se pondrá en escena la comedia en dos actos E L 
SR. GOBERNADOR, de R. Carrión y Vital AM, 
A las UH priucipiaríl el b<dlc amenizado por la pri-
mera orquesta del popular MARI AN1TO MKNDEZ 
Se admitirán socioi basta úhima hora conforme al 
Reclamento. . —, „ 
Jesús del Monte, Agosto 11 de 189t.—Kl SeoteU-
rio, A. Lombard. 10872 6ftr-13 
' f l f Mi m m 
COailEOS DE LAS ANTILLAS 
Y TRASPORTES MILITARB8 
fcOBÍUJOft AS H8BKKKA. 
JUAN, 
CAl'ITAK D. FEKNAXDO PEREDA, 
ií»:.- r.\,Dor naldrá de eete puerto "1 rf<a ISdeAgof-
1o ft Ifts lúa 12 del dia, para los d« 
PUERTO PADRE, 
«5 3A7fcA, 





Í t v sr ^ D. Vicente RodH(nie« f Qb. 
Puerto Padre: Br. D. Frenoieco Plá y PlcabU. 
B Htra: ir. D. Mea««l da Silv» 
SÁraa ds Tinamo: Srea. Salló, Rifa y Cf 
fUracoR; fixti. Koné* y Cp. 
©oantánamo: Sret. J . Bueno rOp. 
Cuba: fires- Oaliego, Eícía y Cp. 
A V I S O . 
Misniras dure la reparación del vapor MOBTERA 
los demás vapores de esta Empresa cobrarán por 1» 
larifa rehajeda de dicho vapor para Nueritas y Gi-
bara. a • 
Se deap'-cha por sus armadores, San Pedro e. 
I S 313-1 E 
m m Bu hulhh* 
a m o B E I J E T H A S . 
L a m p A r i i l i 22, alfcvju 
O 507 Ab 
EL AZUL DANUBIO 
A c a b a de recibir los mejores cubiertos de plata 
Christof le y A l f enide y los vende á los 
verdaderos precios de fábrica . 
L O S D E M E T A L B L A K T C O P U L I D O : 
12 cuchillos. . 12 cucharas .) Son 48 piezas 
12 tenedores . 12 cucharitas ^ por solo $5-30. 
Espléndido surtido en platos hondos y llanos á $1 y 80 centavos docena, copas de 
cristal pora vino, á 90 centavos docena. . , 
Idem idem especiales para champagne y licores, lisas y grabadas á precios reduciao» 
Hay un excelente surtido en Juegos de lavabo do cristal, loza y porcelana, a precios 
sumamente baratos. . - ' [ , 
En juegos de tocador de 3 piezas, de 5 y de 7, hay la variedad más grande que exis-
tir puede en casa alguna, todo á precio de FABRICA. 
En bandejas, chíncoteleras, convoyes, azucareras y cuantos articulas útiles son ne-
cesarios, surtido extraordinario todo á precios dimitutos, sin temor á competencia alguna 
Per fumer ía F r a n c e s a é Inglesa . 
El surtido mejor v más excelente de los principales y mejores fabricantes es el que 
existe en esta casa y por eso voademo- á precios de fabricación todos los productos, lo 
mimo la eaencia inglesa Flor de Manzana Silvestre, como las Brisas de Palermo y otros 
mil productos do perfumería difiles do enumerar. 
L I N T E R N A S M A G r I C A S -
Unica y exclusiva casa para estos instrumentos ópticos que tanto divierten y dis-
traen á toda claso de peraonas, las hay hasta de 50 centavos; pues con estos aparatos, lo 
mismo se pueden contemplar las Pirámides de Egipto, como la Catedral de San Pedro 
en Roma, y esto sin movernos do nuestras moradas. 
Para toda clase de objetos útiles de adorno y de recreo 
" E L AZUL DANUBIO/' O'REILLY NUN. 88 
c 1206 alt 4-3 
Era una joven pál ida y rubiaj largos 
cabellos rizados caían sobre sns espal-
das; de grandes y lánguidos ojos azu-
les, de labios de rosa y manos de ala-
bastro: hablaba al desconocido con v i -
veza. 
—^De modo que me manda su Emi-
nenciaf —decía la dama. 
—Qne torne inmediatamente á I n -
glaterra y le comunique si el daque 
abandona á Londres. 
—¿Y las demás instracciones?—-pre-
guntó la hermosa viajera. 
—Aquí las tenéis encerradas en esta 
cajita, que no abriréis sino al otro lado 
del canal de la Mancha. 
—Muy bien; y vos, ¿qué hacéis! 
—;YoT Yolver á Paris. 
¿Sin castigar á ese chiquillo?—pre-
gun tó la dama. 
Onando el desconocido abría la boca 
para responder, Artagnan, que lo ha-
bía oído todo, se adelantó al dintel de 
la puerta. 
—Este chiquillo es el que castiga á 
los otros—exclamó;—y espero que esta 
vez no se le escapará como la primera 
el que debe castigar. 
—¿Que no se le escapará?—respon-
dió el deaconocido frunciendo el entre-
cejo. 
—Oreo que uo os a t revá is á huir de-
lante de una dama. 
—Reparad—exclamó milady viendo 
qne el caballero ponía mano á la espa-
da—reparad que la menor dilación pue-
de echarlo todo á perder. 
—Tenéis razón—repuso el caballero; 
—proseguid vuestro camino, que voy 
también á emprender el mió. 
Y saludando á la dama con un movi-
miento de cabeza, montó á caballo, 
mientras el cochero de la carroza hos-
tigaba vigorosamente el tronco. 
Partieron, pues, á galope los dos ia-
terlocutores, alejándose en dirección 
opuesta. 
—¡Eh! vuestra cuenta—gritó el lio«-
telero, cuya deferencia hacia el viajero 
ae había trocado en profundísimo des-
precio viendo qne se marchaba sin pa-
gar. 
—Paga, bergante—dijo sin parar el 
galope el viajero á su lacayo, el cual 
arrojó á los pies del hostelero dos 6 
tres monedas de plata, y volvió á colo-
carse de t rás de su amo. 
—¡Ah, cobarde! ¡ah, miserable! |ali, 
menguado caballero!—gritó Artagnan 
corriendo en pos del lacayo; pero el he-
rido se hallaba todavía demasiado dé-
bi l para soportar semejante fatiga; ape-
nas había dado diez pasos, los oidoe 
empezaron á zumbarle, y pasándole 
una nube de sangre por los ojos, le aco-
metió un desmayo que le hizo caer «n 
medio de la calle gritando:—jOobarde! 
¡cobarde! ¡cobarde! 
—Muy cobarde, con efecto—dyo el 
hostelero acercándose á Artagnan y 
procurando con aquella adulación re-
conciliarse con el pobre joven, como la 
garza real de la fábula con el cara-col. 
\ 
E L APARECIDO. ( i ) 
i. 
- -Dúlcia , Dúlcia, nmier á quien tan-
ÍÍQ lie amado, á quien he proclamado 
íeina en cicu torneos, por quien tanto 
sufrido y suspirado. .- . Dúlc ia in-
nata , ¿qué se han hecho tus jú ramen-
os? ¿Por qué se han cerrado para mí 
t t l corazón y tus ventanas? 
—Adalberto, Adalberto, amargas son 
tas p a l a b r a s — u y ! tan amargas co-
mo es inexorable la fuerza do los hados 
>que condenan nuestro amor. Tú que 
tantos enemigos has vencido, vénce te 
á t í propio, joh Adalberto! y sujeta t u 
corazón impetuoso como sujetas con 
fuerte mano á tu corcel impaciente. 
—Dúlcia, Dúlcia, las promesas em-
peñadas ante Dios son santas é invio-
• lables, y si faltas á las tuyas eerás sa-
• /crílega é impía, como el caballero que 
• uó cumple lo que jura al recibir sus ar-
mas. 
—Adalberto, Adalberto, arroja léjos 
de tí ese dolor aombrío, como arrojáis 
un dardo envenenado que se hubiera 
clavado en tu armadura. Piensa que 
hay muchas muchas mujeres en el mun-
do y que maiiana en t regaré mi mano á 
Galcerán de Cruilles. 
—Dúlcia, Dúlcia, si ta l hicieras yo 
moriría de dolor. 
—Adalberto, Adalberto, si yo t a l 
creyera merecería que te rieses de mi 
necedad. Pero nada de esoj t ú serás co-
mo siempre animoso y fuerte, y hasta 
espero que asist i rás á la boda. 
—Iré , yo te lo juro , Dúlcia , y no soy 
d é l o s que infringen sus juramentos. 
I r é aun cuando ya es tén doblando por 
mí las campanas del monasterio que 
fundó mi padre. I r é á danzar contigo 
Dúlcia. Hasta mañana . 
- Hasta mañana , pues, Adalberto. 
Dúlcia cierra la ventana en que apa-
reciera un momento para responder 
por últ ima vez á las quejas de su anti-
guo amante, y la ventana rechina so-
bre sus goznes con un sonido lúgubre , 
mientras que Adalberto se va lenta 
mente alejando. 
I I . 
E l sol con sus fulgentes rayos disipa 
las tinieblas. Todo es dicha y a legr ía 
en la naturaleza. Cantan los pá j a ros , 
cantan los árboles balanceándose, 
cantan las campanas que enseñan su 
lengua de metal desde el gótico cam 
panario. 
La muchedumbre se agolpaba á las 
puertas de la iglesia, de donde sale u n 
brillante cortejo. Entre un grupo de 
•caballeros vestidos con lujosos trajes, 
aparece Galceran de Oruilles dando la 
mano á Dúlcia. Y a son esposos: la 
bendición de Dios ha caido sobre sus 
irentes inclinadas, uniendo sus cora-
zones. 
E l pueblo ácompaña á los novios 
hasta su casa sa ludándoles con entu-
siastas vítores, á los que corresponden 
los escuderos de Galceran, arrojando á 
la mult i tud monedas á puñados . Pron-
to empieza en el palacio la ñ e s t a de 
boda, fiesta pomposa como todas las de 
aquella buena edad. 
A la ceremonia del desposorio ha su-
cedido el torneo, al torneo el festín, y 
al festín, cuando ya las sombras han 
vuelto á enlutar la t ierra, las alegres 
y prolongadas danzas. Los convidados 
se agrupan y escojen sus parejas á las 
que acompañan hasta el centro de la 
sala, iluminada por un ejército do lu-
ices. 
Dúlcia bril la entre todas las hermo-
sas como la luna entre estrellas^ y oye 
con placer las palabras tiernas y aman-
tes que Galceran murmura á sus oídos. 
^Centras tanto la sala hierve de bull i -
«io y agitación, como el mar movido 
por la tempestad. 
I I I . 
—Amada mia, ¿por qué se clavan 
tus miradas en aquel r incón de la sala? 
ALSÍ pregunta á su Dúlcia el enamora-
ndo esposo. 
—Galcerán, responde ella, ¿no ves 
"allí á un caballero envuelto en un man-
to negro? 
E l desposado dice sonriendo: 
—iSro, es una sombra. 
Y la sombra, sin embargo, se va a-
¿) ioz imando lentamente y sin ruido á 
3a silla que ocupa la bella recien casa-
dla Ella la sigue con los ojos, y se es-
tremece, palidece y deja caer la cabeza 
^obre el hombro del esposo. Adalberto 
¡de Jaimarit es tá de pié ante ella. 
Adalberto tiende la mano á Dúlc ia 
*y la arrastra á l a danza. Dúlc ia se ha 
estremecido de nuevo al contacto de 
^aquella mano, fría como la de una es-
i á t u a de mármol . 
—Adalberto, ¿por qué has venido— 
M u r m u r ó D úlcia. 
-r-Pues que, Dúlcia , no me convi-
idaste á t u boda? Te j u r é que vendr í a 
aquí estoy. 
La música suena, y se disponen á 
«lanzar las parejas. 
—Adalberto, frías es tán tus manos 
"icomo el hielo. 
—Dúlcia, más frío tienes t u el cora-
—Adalberto, ¿por q u é has venidoT 
—¿Por qué me convidaste, Dúlcia? 
Y sigue la música tocando, y siguen 
5as parejas danzando. 
-rAclalberto! no fió por que, pero me 
tías miedo. 
— Y t ú , Dúlcia me inspiras compa-
s i ó n , 
—En nombre de Dios, vete. 
—En nombre de Dios, he venido. 
—Rotos es tán nuestros lazos. 
—Solo Dios puede romper un jura-
inento. 
Y- sigue tocando la música y siguen 
•danzando las parejas. 
—Adalberto, dejadme. 
—Me dijiste que viniera, Dúlcia . 
—Pero ¿qué quieres? 
—Convidarte á mi vez. 
—¿A qué? 
— A venir á mi mansión. 
—¿Y cual es t u mansión? 
—La tumba* 
—Poder de Dios! tu no eres A d a l -
berto. 
—Sí, soy Adalberto, á quien t u es-
posoha muerto esta m a ñ a n a en desa-
fío. 
Dúlcia lanza un ay! de terror y de 
angustia que se pierde entre el ruido 
de la música que suena y de las pare-
jas que danzan. 
E l baile se suspende porque la novia 
ug caído al suelo. Todos PO precipitan, 
¡a levantan y la hallan cadáver! 
E l caballero que bailaba con ella ha 
desaparecido. La música no suena ya y 
han acabado las danzas. 
7. 5. 
TODOS SE PREGUNTAN: 
j 
¿Por q^-Porque vendé fluses de Holanda á $4 
¡ k a . , : e 3 - o : m = b : r . : e ¡ , k ^ - i 
. 08 ub i 
¡ES UN SABIO 1>E L A G R E C I A ! 
iii 
d e 
Y G A N A M U C H A P L A T A . 
Porque á $4 plata vende un millón de 
¡Y ESA E S L A CIENCIA! 
acífico 
F I E B R E A M A H I L t A . 
Dr. Segundo Bellvor. 
TeWrono 1,032. Consiiludo 62. A lodM hoju. 
J0350 l"1' aydS6-2Ag 
S E ALQXTIX.. A. 
la espléndida casa do dos pisos CRIIO 9 (Linea) esqui, 
na & 20, tieue hermosa sala, salóu comedor, U habU 
taciones, cocina, abundante agua, precioso jatdla 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay un encargado do enseñarla, 6 infof. 
míán de m medico precio éri .Ictús del Monte 380, 
¡Qty á la Iglesia m i T 8̂ -9 Sa-Q 
Galiano mlmero 62 
Se alquila esta caía pro/jia para cualquier clase de 
establecimiento eu caatro onzos oro; informarán 
entuno 63 Ar La Elegante; en la misma se alquilan 
también unes cuartf» altos on tres centenes 





Dar al eluda 
i 
S n MESES DEL ANO 
C 1242 81-9 8a-9 
i|H |̂(ta di ana balada alemaD», 
PAYRET.—La opereta bufa Bocca-
ccio se lia cantado las noclies del sába-
do y domingo eíi el coliseo del D r . Saa-
verio ante mediana concurrencia. Y 
así como la Gil del Eeal se ha distin-
guido en la romanza del primer acto y 
en algunos valses cantados con donai-
re y exquisito gasto, la Vidaurreta di-
jo varios parlamentos como se debe y 
vistió el tipo de Boccaccio á las mil 
maravillas. E l terceto de los paraguas 
no fué de nuestro agrado, y esto no obs-
tante, anoche el auditorio lo hizo repe-
t i r tres veces. E l director de orquesta 
no pudo impedir que las masas corales 
se perdieran en m á s de una ocasión, 
qui tándole belleza al conjunto. Nota-
mos que algunas zarzueleros se olvida-
ban del carácter de la obra, tomando 
por lo serio lo que es altamente cómico. 
La escena y los trajes se presentaron 
con bastante propiedad; pero el desem-
peño en general tuvo no pocos lunares. 
Esta noche no hay función. Para ma-
ñana se anuncia la antigua ^rzUeJa 
M J u r amento, 
TOitOSteÑ LA HABANA.—Los cuatro 
puntales que se lidiaron ayer, proce 
dentes de una lamosa ganader í a de 
Pamplona, dieron mucho juego, por 
que si bien oran pequeños y cormlo-
res, en cambio raostmban quereucia á 
los caballos, dando ocasión á los pica 
dores para "mojar la pluma" repetidas 
veces. 
E l Ecijano, de verde y oro, después 
de lucirse en el capeo y con algunos 
recortes y quites oportunos, mandó 
para el otro barrio al primero y al ter-
cero, tras de algunos pasos de maes-
tro , con la derecha y la izquierda, sien-
do más afortunado con el niimero 1 
que con el número 3, que murió de 
tisis pulmonar, arrojando sangre por 
la boca. Sin embargo, hubo palmadas 
y tabacos para el maestro, infatigable 
en la brega. 
E l CoZoKn, vino Medoc y plata, tiene 
un toreo reposado y alegre, propio de 
la escuela andaluza; así es que con los 
hurós segundo y cuarto estuvo siempre 
a t racándose de toro. Su úl t ima estoca-
da fué magnífica, la estocada de la. tar-
de, y aunque corta, hizo besar el polvo 
al cornúpeto. También se ganó palma-
das y puros este espada joven que, an-
dando el tiempo, será otro Gticrri ia. 
As í como en el manejo de la capa sa-
be lo que se pesca, asimismo sabe pre-
parar la cabeza dol bicho para irse á 
fondo. 
Los picadores y banderilleros de la 
segunda tanda no cometieron tantas 
pifias como los de la primera. Las sar-
dinas quedaron escamadas, pero nin-
guna murió sobre la arena. Eso sí, un 
par se retiraron en estado preagónico. 
Dos de los navarros saltaron la ba-
rrera y echaron un paseo por el calle-
jón, asustando á los curiosos y á las 
parejas de O. P. E l pueblo soberano 
armó bronca hasta conseguir que la 
suerte de pica se prolongase una miaja 
con el tercer guarnicaco ar ló la . E l Pre-
sidente, Sr. Clarens, estuvo acertadísi-
mo. La concurrencia, un lleno en sol y 
sombra. E n loa palcos muchas hermo-
suras con la clásica mantilla. La corri-
da duró sólo una hora y cuarto, pero 
"la afición" pasó un rato agradable á 
la sombra del árbol de Guernica. 
ALBISU.—Los Dineros del Sacristán 
representados anoche en la primera 
tanda, llevaron un público numeroso 
al teatro de los ventiladores, que rió con 
jos chistes y situciones cómicas del 
nuevo juguete lírico. Para hoy, lunes, 
se dispone en el mismo coliseo un atrac-
tivo programa, en el orden siguiente; A 
las 8: estreno de la zarzuela en un ac-
to, dividido en dos cuadros: .El Abate 
San Mar t in , escrita por los Sres. Pe-





T A C Ó N — K o hay fun-
TEATRO D E PAYRET.—Oompañ ía de 
Zarzuela, bajo la dirección del Sr. Na-
varro,—No hay función. 
IISAÍIÍU DB AJjhi&X).— Sociedad A r -
tística de Zarxuelft.—A laa 8: Entreno 
de E l Abate San Mart ín .—A las 9: Los 
Dineros del Sacr i s tán—A las 10: Rece-
ta Infalible. 
MONTAÑA BTJSA. —Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la ñ o c h a 
EXPOSICIÓN IICPEBIAX. — Antigua 
contadur ía de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Oran Parada y Revista del Ejército Ale-
mfyiflyor el.J^v^^f¿^iU€r^ip T I . 
BAítós " E L PEoaílBSO."—Gran fo-
nógrafo "Bdisson", propiedad de Llull . 
—Oanto y declamación por notable 
arta stas-de 7 á l l } fes Socb^i 
FONÓGRAFO "BDISSON.'7—Café Cen-
tral.—Exhibiciones de 7 á 11 de ia nc-
che. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y , eróctrica. .^odas 
la» íiocnes desde las V hasta las 11. 
M B M M f i B B B B S B B B E B B B S B S w S f i S S ñ i 
ü m i 
V A P O R E S D B T R 4 t m A . 
Agto. 
gael Marqués . En esta obra toman par-
te la señorita Ibáñez y las señoras 
Caubín de Perdomo, Rodríguez (D.) y 
Rodríguez E., así como los señores Vi -
Harrea), Bachiller, Sierra, Cabra y Gal-
tés . Además bandidos, aldeanas, aldea-
nos, soldados, etc., por el cuerpo de 
coros. Signen á las 9: Lo$ Dineros del 
Sacristán, y á las 10: Receta Infalible. 
E n esta ú l t ima producción escénica es-
t á la Btelvina como el pájaro en el aire 
y el pez en el agua. 
ASILO " L A MISERICORDIA".—El 
Consejo de esa beneméri ta instittlcióú-, 
no desmaya en proporcionar albergue 
á todo menesteroso que lo üecesita, en 
su local Buenos Aires 3 y 5. E l miérco-
les de la semana antes pasada le dió 
entrada á 16 pordioseros que remitió el 
Alcalde del barrio de Guadalupe y á 
pesar de tener una existencia de más 
de 400 menesterosos, el Sr. Conde de 
la Diana, Presidente interino, dispuso 
que el vocal D . Hermenegildo Lauda, 
Secretario D. Antonio Conejo y Caro y 
Scibsecretario D . Manuel Mart ínez, hi-
cieran una recogida antier, sábado, de 
mendigos callejeros, con la ambulancia 
del establecimiento y dos del Muuioi-
pio que facilitó el 9r. Alcalde Munici-
pal B . Sfgando Alvarez, asi como dos 
guardias, dándolos el resultado de re-
coger 34 limosneros, que do continuo 
molestan á los vecinos y comercio con 
sus peticiones, y majaderías . 
Una vez más recomendamos al pú 
blico caritativo no dé limosnas á men-
digos vagabundos, que la exigen para 
alimentar sus vicios, y que su óbolo lo 
destinen á "La Misericordia", que sos-
tiene un crecido número de necesitados 
y que con arreglo á sus recursos los va 
estirpando de Ja vía pública. Para que 
los donantes tengan la seguridad de 
que sus limosnas son bien aplicadas al 
objeto á que las destinan, pueden visi-
tar diariamente el Asilo y se conven-
cerán de que allí nada les fa ita á los 
acogidos que en tan gran n ú m e r o exis-
ten. 
" E L BROMISTA."—En breve aparece-
r é en la arena literaria de esta Capital, 
un un semanario "humoríst ico, satírico 
y de variedades, de teatros y cuernos," 
titulado como esta gacetilla. 
Como quiera que E l Bromisia será 
dirigido por D . Carlos Guardiola, cono-
cido por sus campañas periodísticas, no 
dudamos que el nuevo colega se con-
quiste las simpatías del público ó lo que 
es lo mismo, gran nú,nero de suecrip ^ M F ^ i ^ ^ M ^ 
tores. 
E l nuevo semanario se propone fus-
tigar á los literatos hueros, á los cómi-
cos de la legua y á los torerillos de in 
vierno. 
Le deseamos mucha suerte y pocos 
tropiezos. 
SE ESPERAN. 
. 14 María Herrera: Pn^rtiv-B^» » 
H Buenos Aires: Cáiliz j escalas. 
I*» •1iv«C-»t.í.«i Ta'niv. v ..•.«-.» (í .«»•• 
15 Berenguer el Grande: Barcelona. 
15 Conde de Wifredo: Barcelona y escala!. 
15 Pinamá: Nueva-Yo.X. 
15 Washington: Veracruí. 
15 Seguranca: Nueva York. 
15 Yumnrí: Veracruz y escala*. 
17 Navarro: Liverpool y escalas. 
18 Vigilancia: Veraorua y escalas. 
18 Alfonso X I I I : VéfaérUr 
lü Saratotra: Nueva York. 
19 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
22 ünzaha: Nueva Vorfc. 
23 Séneca: Nueva-York. 
25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
29 México: Colón v escalas. 
SALDRAN. 
10 VtaacoUs: Tftoipa T CJT-»-P. ••'»••"! 
15 ^«guranca: Vcrácrnt y oHcalás. 
Ití Washington: Saint Ñazaiie j escaja», 
16 Yumurt: Nue^a-York. 
18 Vigilancia: Nneva-York. 
19 Saraiopa: Vcroorlií y t-ecalĵ  
20 Helvetia; Vererrnf y Tattplco. 
20 Maiíi Herrero; Pwerto-Ki».'- y escalas. 
22 Orizaba: Veraorus y escalas. 
23 Séneca: Nuera York. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
m ESPERAN 
Agto. U Marta Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calas. 
15 Antinéjenes Menéudet en Batabanó, pro-
cedente de Cuba. Maneanillo, Santa Crus, 
Jácaro, TiSnas. 'Trinidad y Cienfuegos. 
.. 22 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jícaro. Ttínsi 
Trinidad y Cienfnegos. 
Agto. 15 José García, de Batabanó para las Ttinas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
.. 15 San Juan: para Nueritas, Puerto Padre, 
ftibara, S. de Táñame, Baracoa, Guon-
tánamo y Santiago de Cuba. 
.. 19 Antinógenes Menendex, de Batabanó pal a 
Cienfuegos, Trinidad, Tánas, Júcaro, 
Santa Cru». Manzanillo y SRO. de Cuba. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 do la 
larde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
ADKLA.—Déla Habana para Sagua y Caibarién 
todos IOF lunes á las 6 de la tardo y llegará á este 
puerto los viernes. 
General Trasatlántica 
áevapres-ms&aiceses. 
Esgo contrato tímini con e> GobifniO 
francés. 
SANTANDER. — • 
8T. NAZAIRB. I FH^JSTCI-áu 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 10 de agosto el vapor francée 
WASHINGTON 
CAPITÍN BABGUJ.LIAT. 
Ailmlte papajeros y carga para torta En 
ropa. Río Janeiro, Buenos Aires y Híonto 
video con conocimientos directos. Loa oo 
nociraientuf» de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Airee, doborsUi espe-
cificar el peso bruto en kilos y el Valor en 
la factura. 
La caiga se recibirá ÚÍÍTCAMRNTK- el día 
14 de agosto, en el amelle de Oabállería y 
los conocinsientos deberán eiu-rcgarpo ej día 
anterior en la casa consign'ataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercanoía 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán Enviarse amarradoH y íietlados, sin 
cuyo requisito la Corapaní» tm se hwA res-
ponsable á las falto*. 
No ao admitlr.i uin^án bolüo después;^ 
día señalado. 
Loa vaporea-de eata Compañía sl^net 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tíenén acreditado. 
De má-s pormenores Impondrán sus con 
signatarios, Amargura nóm. 5, BRIDAT. 
MONT'llOS v COMP, 
10750 V(HtÜ 8a 7 8d 8 
Día 11: 
De Lanzarete, en 33 días, bca. eep. Feliciana, capi-
tán Marrero, trip. 12, tona. 300, con carga, á 
Hijos de Salvador águiar y Comp, 
Díi 12: 
De Filadelfia, en 6 días, vapor inglés Oxford, capi-
Jonea, trip. 33, tona. 1,892, con carbón, á Luis 
V. Placó. 
Nueva-York, en 6 días, veper ingléa Luciana, 
c.rtp. flreig, trip. 22, tons. 1,689, con carbón, á 
Luis V. Flacé. 
La Piata, ed 52 días, berg. esp. Nuevo Vigilante, 
cap. Cusell, trip. 10. tons. 190, con tasajo, á 
U amondi Bnos. y Comn. 
Lirerpool y escalas, en 22 díaŝ  vap. esp. Ernes-
to, cnp. Garteiz, trip. 36, tons. 1,743, con carga, 
Denlofen, h'jo y Comp. 
Nueva-York, en 4 días, vap. am. City of Wash-
ington, cap. Bnrley, trip. 70, tons. 1,713, con 
carga, á Hidalgo y Comp. 
Día 13: 
Do Rosario de Santa Fe y Mariel, en 75 días barca 
española Antonia, cap. Jane, trip, 13, tons. 860, 
con tasajo á Janó y Cp. 
SALIDAS. 
Día 12: 
Para Fernandina, vapor teg. Picton, cap. Tinney. 
Movimiento de pa«aJero». 
SNTBABON. 
y escalas en el vapor espaiol De LIVERPOOL 
L'rneslo: 
Sres. D. Manuel NúSer—Antonio Bea—Carlos 
Núfiez—Manuel Ferrin—José A. Vila—Manuel Ba-
lado—Vicente López—Perfecta Beufat—Antonio 
Mendigaen—Tomás Rentena—Amaliv Calvo—Jalio 
Taiboí. 
De NUEVA YORK en el vapor americano ( % 
of Washington: 
SÍQB. U. Alberto Saárez y seSora—Fernando Co-
lilla—S. Quevedo—Eniiqn^ Baedra—J, Jkdraan— 
A i M b i 13 Gilíes, 
P a r r o q u i » de Monserrato. 
E l jueves 16, á las ocho y media de la mañana, se 
efectuará la tiesta de San Rcquc, con sermón por el 
R. P. Fray Virgilio. So suplica la asistencia de los 
devotos del Santo. 10877 la-13 3d-l l 
S E K E A L I Z A 
un lote de maderas del país, de segunda mano, c.i 
buen estado, á precio como para salir de é\. Merca 
deres 12, altos, darán raaón. 10730 " all. 7n-10 
Máquina do ni oler. 
Se vende en módico precio al conlado ó á plaz" 
una en magnlllco estado, de doble engrane, eonstrni 
da pó^ Fawsett-y Presten, trapiche de cinco y me 
dio piés ingleseB por veinte y ocho pulgadas de diá-
metro, guijos de docn pulgadas. 
Puede verse en Regla y tratarán de sn precio j 
condiciones de pago en Mercaderes 12, altos. 
10729 alt 7a 10 
LIBROS DE TEXTO PARA COLEGIOS, In* titutos y Universidad, se venden de todas clafl".i 
y también se compran en la calle de la Salud ntitoe-
ro 23, librería. C 1216 29ffiateO 
[Eli 
ES E L DOS DE MAYO 
A N G E L E S N. 9. 
Se corapran brillantes, plata, oro viejo 
y prenday ufadas on todas cuiitidadés 
pagando ios mejores precios de plaza. 
N . B L A N C O . 
Realiziidón permanente de joyería 
ñna guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosasj relojes dé oro y plata 
Esta es la casa que más barato ven-
de, la única en la Habana que sé con-
forma con la módica ut i l idad de un real 
en peso. V a la muestra. 
Anillos macizos de plata-pEra. á pe-
setafiMK grnéso8,6á W y W eenfcftv&s 
y con letras de oro á peso. 
Anillos macizos de oro superior, ga-
rantizados, de 14,16 y 18 quilates, á un 
peso, dos y tees respeotivamejite» 
ANGELES K. 9. HABANA. 
j como ayer 7 manan 
como Boy, la cedería prc/diiec-
ta do las familias es y será 
Espléndido surtido de enca-
jes de hilo, más de mil dibujos, 
todos á 5,10 y 15 cts, vara. > 
Tiras bordadas, gran siirii^ 
do, á 5,10 y 15 cts. vara. 
Corsíts M señora á 4 reales. 
Todas las cintas escocesas, 
derayites y brocíiadas^ colom 
muy "bonitos, todas, todas, á 
10 cts., i 10 cts. 
Cajas de hilo crochet, marca 
Lkve, á 35 cts. caja. 
Seguimos dando el magníñ-
co hilo de máquina de á.60,0 
yardas, marca Sol y Serpiente 
i 5 cts. 
La tira de broches á 10 cts. 
la vara. 
m 1 
Las ballenas á 10 cts, la do-
cena. 
Los botones de nácar á 25 
cts. la gruesa. 
La cinta de hilo á 
quieran. 
PERFUMERIA. 
Gran surtido de esencias 7 
aguas de tocador. 
a Jabón turco á 6 rs. la docena. 
Polvos de Anthea legítimos 
á 4 reales. 
JÍEPTUIÍO 
Y S A N NICOLAS-
C l 203 ^ 44-3 
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